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T E L E G - R A M A S D E HOY". 
Madrid, 10 de julio. 
H a hecho d i m i s i ó n de la presi-
dencia del Congreso el Sr. M a r q u é s 
de la Vega de Armijo á consecuen-
cia del monumental e s c á n d a l o pro-
movido en la s e s i ó n que ce l ebró 
ayer la Cámara . 
E l M a r q u é s d é l a V e g a de Armijo 
dice que en la referida s e s i ó n fué 
desconocida su autoridad y que no 
v o l v e r á á presidir s i no se le otorga 
por unanimidad un voto de confian-
za. 
E n la s e s i ó n del Congreso que se 
celebre hoy se presentará un voto 
de confianza al Presidente de la Cá-
mara iirmade por todos los partidos. 
J ú z g a s e imposible que cont inúen 
abiertas las Cortes. 
S M. la Roina ha sancionado hoy 
la ley sobre r e p r e s i ó n del anarquis-
mo. 
Por noticias recibidas de Barcelo-
na, se sabe que cuatro anarquistas 
se r e u n í a n en una taberna que e s t á 
situada en la frontera francesa, y a-
cordaron asesinar á M . Casimiro 
Perier, presidente de la repúbl i ca 
francesa. T r e s de los referidos anar 
quistas se han internado en Franc ia 
y e l cuarto ha caido en poder de las 
autoridades. E s t e es natural de Se-
11er», de 28 a ñ o s de edad y de pro 
f e s i ó n jornalero. 
IJOS per iód icos de Cata luña dan 
detalles del viaje efectuado por Don 
Jaime y del cual dicen que estuvo 
en Madrid una. semana. 
E l autor del atentado contra el Gfro-
bernador de Barcelona, Sr. Larroca, 
ha sido condenado á 16 a ñ o s de pri-
s ión . 
Nueva York, 10 de julio. 
E n la proclama dada por el presi-
dente de los Estados Unidos contra 
los huelguistas e s t á n comprendidos 
todos los Estados que se hallan a-
menazados de desorden. 
E n Chicago m á s de 100 ,000 obre-
ros de diversas industrias han re-
•uelto declararse en huelga por sim-
patía á los que actualmente se en-
cuentran en ese Estado. 
E n Danvil le Estado de Illinois la 
milicia hizo fuego á un tren en mar-
cha, matando á 2 mujeres é hirien-
do gravemente á 2 hombres. 
Berlín, 10 de julio. 
L a Cámara Al ta ha rechazado el 
proyecto do ley contra los j e su í tas , 
y ha acordado volver á admitir en el 
Imperio á los redentoristas. 
San Petersburgo, 10 de julio. 
Comunican de Odepsa que de re-
Saltas de un choque ocurrido #n el 
iV+ar Negro entre el vapor" ruso "Vla-
dimir" y el italiano "Columbia", se 
fué á pique el primero, pereciendo 
ahogadas 7 5 personas. 
TEIiEGKAMJLíS COMERCIALES. 
h'ueA'a-York. ¡nlio O, a las 
&{ de la tarde. 
Opas espaOolas» & $15.70. 
C^ipups, á $4.8^. 
Ifoscneute papel comercial, CO dp*., de Si 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60dir. (bautiueror, 
á $4.87i. 
Idem sobre París, 60 di?, (banqueros), A 5 
trancos I8 i . 
Idem sobre Hamburgo, BO d{T (banqueros), 
á9ó i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114, ex-enpón. 
Centrífugas, n. 10, peL M, & Si-
Regular ¡1 buen refino, de 2 l l i lO * 2 13U6. 
antipatrióticas actitudes nna de las 
mayores muestras de la ceguedad poli 
tica y reclamar, por ello, la especial de 
dicación que les bemos consagrado 
habremos de continuar consagrándoles 
la nota culminante, la nota má** agoda 
la nota que con más vibración hareper 
cutido en nosotros y. dp fiio, á esta» 
horas en la opinión pública, como ha 
acaecido en el Congreso de lo1* Diputa 
dos. es la determinación extemporánea 
del Sr. Marqués de la Vega de Armijo 
presidente de la mencionada cámara 
legislativa, de haber cortado el debate 
entrando en la orden del di A, tan pron 
tocomo pidieron la palabra, en uso de 
su perfectísimo derecho, el señor Perojo 
para rectificar las intemperancias del 
señor Romero Eobledo, y el ilustre Ga 
mazo, qaetan identificado se encuentra 
con la causa salvadora, con la causa 
verdadera y profundamente española 
de nuestras reformas. Tan grave ha si 
do la determinación del Sr. Marqués 
de la Vega de Armi jo que, según nnes 
tro telegrama, produjo hondo disgusto 
en las oposiciones y en la parte má8 
considerable de los diputado» de la mayo 
Ha, la cual, como es sabido, pertenece 
á la imponente fracción de los señores 
Gamazo y Mauraj y, según despacho 
de L a Lucha, publicado también por 
nuestro ilustrado colega E l País, dú 
dase que hoy puedan hablar, confor-
me lo deseaban y se había anunciado, 
los referidos señores Gamazo y Maura 
y nuestro querido amigo y compañero 
el diputado reformista por Oolón, señor 
Dolz, pms la cuestión antillana ha acá 
hado de decidir al Gobierno á cerrar las 
Cortes súbitamente. 
E n los momentos en que trazamos 
estas líneas, nueve y media de la ma 
ñaua, aún no hemos recibido telegramas 
de Malrid, ansiosamente esperado por 
nosotros, que dé nuevos esclarecimien -
tos sobro el particular y venga, como 
anhelamos, ádar á la opinión de la a-
brumadora mayoría de estos habitan-
tes la plena seguridad de que sus lega 
les aspiraciones y la gran causa qne 
mantiene hin de tener y tendrán, pa-
ra ser proclamadas y defendidas en las 
Corles Eapañolns, idéntico derecho y 
libertad idóntic-i -í U libertad y el dnre 
cho qu" h i teuido en hn •MI'MIHS Itt 
c.insA de la reaociótt eobaoft; 
Sobre el ciitci io del Sr, Marqués de 
la Vega de Armijo, que respetamos, 
pero que no admitimos como bueno, 
está la libertad de la detonsa. 
Mis lie D, 
A«fio^r de mlpl, de 
Eíeies ilcCuita, en I 
"¡lo Á á 9il«. lo. 
^al. bocoyes, uoml 
K. mercado, sostenido. 
tf.xmiíOS: 1,300 bocoyes de aztícar. 
Manteca del Oos e, en tm-eroías, fl $10.45. 
Harina patent Minnesota, $4'1>' 
Lottdr'es, julio 9. 
A;ticar de remolacha, fjrra?, á l^ió^. 
ir»icarceutrifiiga, pÍLW, á 
Idemregnlar refino, á lü.O. 
Moscabndo A H'p. 
Consolidados, d 101 ¿{lti, ex-interés. 
Deacuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento expaflol, á tilj, ex-lute-
I^irís, julio i). 
Renta. 3 por 100, fi 100 francos 75 ctsM 
interés. 
{(¿ueda prohibida la rejyroducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
U M U DEL DIA. 
Ayer repUiwon cu «l Congreso, con 
pin igual tóloaio, lo* iiipuc.tdus oonser 
yad ires e'egido* antes de la contttitu 
olóiidel l*artiii;» Rctormist:». ÍHIS inexao 
tituJeey provocaciones, insistiendo, co-
mo si loa inspiraran, de consono, el ex-
travío oligirquico de MI Boberbii y el 
^nkrmizo auUe'o t̂ e eqtfQai&ir en Üu 
ty* la máH tumorosa de las díacordina, 
en «as iiijn9tiflcA.io8 rtaftum a iaB au. 
toridades de la Isla y ft oaantos no 
mautieneu wn ello-* que la separación 
de loa españoles de Cuba en buenos y 
malos es COSH necesaria, procedimiento 
expurgatorio indispensable parala efec-
tiviiad de la sobáranía de la Patria. 
Pero cou sur tales imprn lentísimas y 
Anoche leímos en nn suplemento á 
L a Lucha qne el señor Romero Roble-
do aludía el sábado último á D. Marcos 
García, antiguo alcalde de Santi í^píri-
tus, al hablar de un supuesto briñón, 
hecho con algunas reservas de siguifi 
cación separatista, ante \a, |inmera au-
toridad de la I^la, 
Y efectivamente, ni el señor García 
pudo formular esas reservas, no siendo 
separatista sino autonomista su ülia 
ción política actual, babieudo obteuido 
en repetidas ocasiones á título de tal 
autonomista el nombramiento de alcal 
de firmado por varios Gubeinadore» 
generales, ni efecti^t^^ye tas Ijbrmu 
ló, como puede verse por el extracto 
<lel referido brindis qne pub'icó el DÍA. 
RIO DE LA MARINA en su edición de la 
tarde del 19 do mayo último, y que á 
continuación reprodu'-iraos: 
"Siguióle don Márcoa García, Alcalde ¿e 
Sancli Spíritus, que ha venido á caballo 
expreenmente para aáludar al general Ca-
lleja. Dijo' que brindaba por el Rustre ge-
neral Calleja y el no menos ilqatre e^mmis-
tro de Ultramar señor Mauraj que con su 
proyecto de reformas había devuelto á toda 
la Isla la paa moral de que tanto necesita-
ba, y había dámoatrado aa talento íuparior 
y verdaderamente patriótico, puesto que 
perseguía el orden y tranquilidad de esta 
Isla y su estrecha unión con la Metrópoli, 
por medio de leyes justas y libertades sal-
vadora?, consagrando el dere^q 46i HU«i-
blü de Cuha r, I4 participación do la «es- ¡ 
tión de los intereses que le son exclusivos. | 
Rt-firióadose al general Calleja, dijo que eu I 
sus actos de gobierno, lusplraudose en el 
eentimlento de justicia dentro do la legall -
dad constituida, se había eleva lo sobro loa 
partidos para pn>ceder oon oxlrlota impar 
cialidadj y que no ora esta su opinión par-
ticular, sino la opinión de la Inmensa ma-
yoría del pal?, que trataban de desvirtuar 1 
estrechas colectividades, cuya tribuna y I 
cuya prensa desfogaban todo el veneno y 
t. vio el encono de las malas pasiones; que 
el dilatado cauce de la opinión del país se 
encontraba en las agrupaciones política* 
cuyos órganos en la prensa solo tenían por 
antorcha la luz de los principios; que las 
Idaaa, á diferencia de los intereses, no cons-
tituyen como éstos el patrimonio de un solo 
individuo ó de nna sola agrupación sino 
que son el patrimonio de la humanidad en-
tera, y que los gobiernos qne persignen el 
nnltm de los pueblos dentro de la prosperi 
da l y de la paz moral de los mismos, de 
ben subordinar los intereses á los princi-
pios, la conveniencia á la libertad, y al de 
recho la arbitrariedad y los privilegios; que 
tales eran las tendencias de las tímidas re-
formas del ilustre Afaura." 
Como esta mañana dijimos, el señor 
Romero Robledo formuló su denuncia, 
en lo que se refiere al brindis tan lle-
vado y traído, de nn modo indetermi-
nado con el fin de evitar toda rectifica 
ción. no cómodo sistema, pues 
no considerándose aludido nadie en 
las manifestaciones del diputado por 
Matanzas, nadie ha de desautori-
zarlas bajo su firma. 
Sin embargo, es tan directa y tan ab-
soluta la alusión de L a Lucha al señor 
don Marcos García, qne acaso éste juz-
gue necesario evidenciar los grados de 
veracidad que alcanzan las manifesta-
ciones del señor Romero Robledo eu 
cuanto estas refieran á su persona. 
SIGüEIlTAriliCTIMS, 
E s de todo punto inexacto que el 
DIARIO DE LA MARINA haga la com-
pleta defensa de los ideales autonómi-
cos, como antojadizamente afirn^a L a 
JJnión Constitucional, y no es exacto 
semejante cargo, porque el DIARIO DE 
LA MARINA no es autonomista. Si lo 
fuese, lo proclamaría sin ambajes ni 
rodeos. 
Lo que hace el DIARIO DE LA MA-
RINA es defender á toda costa la 
paz pública, qite sólo se alcanza, y así 
lo pregonan la razón, la justicia y la 
e^peiiencia dolorosa de los sucesos, 
por el mantenimiento franco y honrado 
de una policio» de reparación y de con-
concordia, fuera de la que sólo se obtie-
ne, al cabo, la peligrosa perturbación 
de los ánimos, y con ella la imposibili-
dad de unir con lazo indestructible de 
amor á Cuba y la Madre Patria. 
Porqne somos profundamente espa 
ñolea y amamos intensamente A este 
hermoso país, luchamos y lucharemos 
por la fraternal conjunción de insulares 
y peninsulares, siendo la más vehemen 
te de nuestras aspiraciones la de que 
unos y otros acaben, á la postre, por 
afiliarse á este ó esotro partido legal, 
no por razón de au nacimiento, sino 
por razón de las ideas qne profesen. 
Cuanto á la aseveración que hace el 
órgano doctrinal de que nosotros deci-
mos al Ministro de Ultramar cosas que 
jarnos se les ocurrieron á los correligio-
narios del colega, sólo le respondere-
mos recordándole las injurias qne sus 
oradores y él mismo dirigían, co n to-
das las iras del despecho, al Sr. Mau-
ra, cuando este insigne repúblico de-
sempeñaba la cartera de Ultramar. 
Lo que no se le ha ocurrido al DIA-
RIO, ni jamás se le ocurrirá, fueren las 
que fueren las contigencias por venir, 
es agraviar á la Primera Autoridad de 
la Isla con frases como las que publica 
L a Unión en su mismo número de hoy 
y que sólo reproducimos para entregar-
las al juicio de las personas sensatas, 
cualesquiera que sean sus opiniones 
políticas. 
"Según L a Lucha (dice L a Unión) el ge-
neral Calleja ha dicho que prescindiendo 
del amor propio no dimite por patriotismo. 
¡0 por lo otro! 
Por la inercia del cutis (subraya el cole-
ga.) 
4N0 es verdad, Don Pepe!" 
Amillaramiento. 
E l Reglamento de Amillaramientos, 
puesto en vigor en 1886, era tan defec-
tuoso, qne dió lugar á la publicación 
de cuarenta y tres circulares aclarato-
rias, y no señalaba el tiempo durante 
el onal no procedía introducir ninguna 
variación en ellos, fuera de los casos 
forzosos de ruina, fabricación ó cambio 
de cultivo. Una de estas circulares, la 
marcada con el número treinta, que 
dispuso la admisión en todo tiempo de 
las reclamaciones referentes á errores 
cometidos por las oficinas de Hacienda, 
sirvió de pretexto para que continua-
mente se fueran variando las rentas de 
las fincas. 
E l Gobierno Q-eneral, en 25 de sep-
tiembre de 1887, habida consideración 
á la premura con que se habían efectua-
do los amillaramientos de fincas urba-
nas, dispp^o que se rectificaran en toda 
la Isla?, y así se hizo poco á poco en casi 
todos los Ayuntamientos, exceptuando 
los pertenecientes á la provincia de 
Santiago de Onba, en donde rigen to-
davía los antiguos padrones. Estas rec-
tificaciones debieron hacerse, oyendo 
nuevamente á los propietarios y ha-
ciéndoles firmar planillas declaratorias; 
mas así no se efectuó, por lo menos en 
la Rabana, donde por razones de eco-
nomía, según se nos dice, se adoptó el 
sistema de nombrar Oomisiones de la 
Junta de Evaluación, qne fueron seña-
lando á cada casa la renta que ganaba 
ó era susceptible de ganar. 
E n mayo de 1893, el Gobierno Regio-
nal de la Habana dictó un decreto que 
más tarde quedó derogado implícita 
mente por la Intendencia General, en 
virtud del cual, antes de iniciarse un 
período de investigación, se abría un 
plazo para la admisión de reclamacio-
nes de baja, y para la declaración es-
pontánea de las altas totales y parcia-
les que hubieran acontecido en el tér-
mino municipal de la Habana y que no 
figurasen en los Amillaramientos. Este 
decreto no se hizo extensivo, como era 
lógico qne se hiciera, á toda la provin-
traido para los propietarios, supuesto 
qne como hemos indicado, quedó dero -
gada esta concesión y no surtió ningúa 
efecto. 
L a Intendencia General, compren-
diendo, sin embargo, que eran defec-
tuosos los actuales amillaramientos, y 
en vista de que con arreglo á la Ley 
de Presupuestos entonces vigente, la 
facultad de ordenar la rectificación de 
esas bases de tributación correspondía 
al Ministerio de ültrar, solicitó de é d t ^ y 
en enero último, la oportuna autoi iz 1-
ción, y viendo la tardanza de la conce-
sióny se creyó con derecho á proponer 
al GoMerno General el Decreto de I n -
vest igación de 13 de enero de 1894. 
L a R e a l Orden de 10 de abril del co-
rriente aíío vino á otorgar un viso da 
legalidad 4 esa Investigación, estable-
ciendo al propio tiempo el precedimien-
to á que en lo sucesivo han de sujetar-
se las oficinas de Hacienda de esta Isla 
en materia contribución territorial. 
Previene esta soberana disposición: 1?, 
que los amillarami:<5nt08 sean invariables 
durante cinco años, . exceptuándose, por 
supuesto, los casos de variación/ormoí 
á qne nos hemos referidt>; 2OJ Q116 86 TeCM 
tifiquen los amillaramientc ̂  ^ae ^ ^ p -
cinco años de estar en rigor: V; \ ' Q116 s*a 
ga funcionando la investigación1 ^ea<la 
por Decreto de 13 de enero del ; ̂  ^ 
Gobierno General, y que se tram ^ 
las reclamaciones presentadas. 
Salta desde luego á la vista, al consi-
derar los preceptos transcritos, nna re-
flexión que fija de modo indudable el 
papel que ha de seguir desempeñando 
la Investigación de amillaramientos. 
Esta no debe funcionar, ni en los muni-
cipios, cuyos Etmillaramientos llevan 
más de cinco años de regencia, puesto 
que dichos amillar amientes han de ser 
rectificados, ui tampoco en las locali-
dades en qne no haya cursado todavía 
cía de la Habana, pero de todos mo- ese período de tiempo, por la razón muy 
dos, ningún resultado práctico hubiera sencilla de que en estos casos el amitla-
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BOiríjllET l'I.ATBADO, $1.80 B E COMBES, $1. DE NlS'A, 80 CENTAVOS. 
L A COMPLACIENTE L A ESPECIAL E L JAPON 
c i m S A B A K T A . 1 0 0 . O B I S P O 99, 
H O Y l O D E J U L I O . 
SAN" R A F A E L 13. 
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\ LAS 8 
\ LAS 9: 
\ LAS 10: Jl Rpí finp Ra lió DE AlBISB. COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCrON POR TANDAS 
M A R T E S lO, A L A S OCHO. 
B e n e f i c i o d e l a S r a . M a r i . 
LA D\MA DE LAS CAMELIAS 
la zarxaela 
isrií5"A 
por la beneüciada. 
IPAZN-OHIA. 
GRATTEiTRO DE TACOS 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros adores 
L i B O P O I - D O B X J R O N " y I-TTIS R O W C O R O N X 
H K E C I O S F O B C A D A F U N C I O N . 
Grillé IV, T- o Her. piao, si), en- Aliento tertolta coa entrada.. $0 25 
trad& $ 150 Id, paraiio con «i 0 2o 
Palco 19 6 2" id., sin i.l 1 00 Entrad» general. . . . . . . . 0 26 
Luneta 6 i...taca, con ©utrada.- 0 40 Id. á tortnll» 6 P»rai«o 0 15 
Continúan los eufayoa de la sarzuela en tros actos titulada 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en un acto tituladas E L ABAJ 
T E SAN MATRIN v LOS DINEROS D E L SACRISTAN; para 
éetaill«am»«bra, él n-putado escenógrafo D. Miguel Arlas esta 
p i u t M T i " Éiva niayniflcaa decoraciones. 
Orilil Js„ „ PRECIOS DE ENTRADA 
entradas r ' * . m 
lde.n.ie Her o . .. t ™ 
Ha o", dP l 1 y id. «In id. * 50 ^al'-oa Ser. pUo, «ln \d 2 00 
^a aniprega se res»r\d 
Luneta con entrada... . . . 1,C0 
Aalento de tertulia oon Id. 0.70 
Idem de caruela con Ídem. 0 50 
E n t r a d a á t e r t n l l a . . 0 40 
Idem á oaineU 0*90 
. i) 7 
gggg de alterar loa precios do entrad», Bnm^nt. . entreno de la g r a c i o d t u í ^ d i a de costumbre. 
ramiento es permanente y se supone u-
na compensación en la variación de las 
reatas de las fincas en general. 
Forzoso es, por lo tanto, convenir en 
que estos Investigadores sólo deben 
destinarse al descubrimiento de fincas 
que no tributan, y que la investigación 
solo puede realizarse inmediatamente 
después de las rectificaciones que se 
van á practicar con objeto de ver si és-
tas se han efectaado correctamente, sin 
excluir ninguna finca y seííalando á ca-
da una la renta porque ba de tributar 
en justicia. 
Pero si el organismo creado por el De-
creto de 1S de enero de 1893, huelga ac-
tualmente en todas partes, en ningún 
punto está funcionando con menos jus-
ticia y razón que en la Habana. E n es-
ta capital rigen actualmente los amilla-
ramientos rectificados en 1890, sin in-
tervención de los propietarios. L a Comi-
sión de Evaluación, teniendo en cuen-
ta las actas de las comisiones de ba-
rrios, compuestas de un vocal do la Jun-
ta de Evaluación, del Alcalde de barrio, 
de cuatro vecinos caracterizados y de 
un empleado de la Hacienda como Se 
cretario, impuso á cada casa, conforme 
á su leal saber y entender, la renta con 
que debía tributar. Si la Comisión se 
equivocó, como en algunos casos ha su 
oedido, estimando la renta de una casa 
en cantidad superior á la que produce, 
el propietario tiene que pasar por ese 
error y pagar la demasía de contribu-
ción. Si en cambio la Comisión estimó 
la renta en menos de lo que era en rea 
lidad, ó si por circunstancias eventua-
les, ha bajado el alquiler de la finca, no 
es justo que el propietario tenga tam-
bién que pagar el aumento, con más las 
crecidas multas que constituyen el 
único haber del funcionario. E s decir, 
que de todas maneras, ya haya la Co 
misión de la Habana evaluado en más 
ó en menos la renta de la casa, ó ya ha 
ya ésta aumentado ó disminuido de su 
valor, desde la época d é l a rectificación 
el propietario queda siempre perjudica 
do, ápesar deque no intervino en nada, 
ni hizo ninguna declaración en larectifi-
oaoión del año de 1890. 
L a injusticia que resulta es notoria, 
y per ê o pedimos al Excmo. Sr. Inten-
dente General, qne ordene la suapeu-
ción de la Investigación en toda la lala, 
y sobre todo en la Habana, hasta que 
le llegue íí dicha Investigación su tur-
no da entrar en funciones, que será in-
mediatamente después de que se haya 
hecho la rectificación de cualquier tér-
mino municipal, dedicándose mientras 
tanto los investigadares al descubri-
miento de la riqueza completamente 
oculta. 
También indicamos á la superior au-
toridad de hacienda de esta Isla la 
conveniencia de que busque el modo 
de retribuir de otra manera que con 
las maltas á l o s funcionarios investiga-
dores, para quitarles el carácter odioso 
que actualmente tienen. 
ACTUALIDADES. 
Según han podido ver nuestros lecto-
res en los telegramas que publicamos 
esta mañana, el Sr. Becerra dijo en el 
Congreso que el Sr. Portierra, siendo 
como es, un perfecto caballero, no po-
día pedir el relevo del Sr. General Ca 
lleja. 
Luego, á juicio del Sr. Ministro de 
Ultramar, loa que piden el relevo del 
General no son unos perfectos caballe-
ros. 
Téngalo en cuenta L a Unión por lo 
que pudiera interesarle. 
Nosotros no hemos juzgado nunca 
tan duramente á los que han hecho esa 
petición. 
Hemos dicho, sí, que no era muy pro 
pia de un partido que se cree guberna-
mental por excelencia. 
Hemos añadido que con ella no gana-
ba nada el prestigio del representante 
de España en esta Isla. 
T quizá hayamos indicado que el pre 
cedente que con esa petición irrespe-
tuosa y de carácter demagógico se sen-
taba pudiera ser fatal para lo porvenir. 
Pero de eso á dudar de la perfecta 
caballerosidad de los que uno y otro 
dia la formulaban, va una gran dife 
rencia. 
(Y sin embargo, el señor Becerra es 
un ministro que no desagrada del to^o 
¿ los de la Unión Constitucional! 
defendió después al sef.or Pertierra de 
las incalpacione3 que le hiciera el señor Pa-
rejo, diciendo que siendo como es un per-
fecto caballero, no habla de venir á Madrid 
con el objeto de pedir el relevo del Gober-
nador general de la iela de Cuba, ni él co-
mo Ministro había de |con8entirlo.v 
Es ta vez, por lo visto, se equivoca-
ron todos los corresponsales telegráfi-
cos que lo s periódicos- de la Habana 
tienen en Madridj porque sabido es que 
á penas el señor Pertierra llegó á la 
Corte se apresuraron á telegrafiar, di-
ciendo que el señor Pertierra había 
conferenciado con el señor Ministro de 
Ultramar y que, entre otras cosas, le 
había pedido el relevo del señor Gene-
ral Calleja. 
Cosa que no hizo ni podía hacer el 
señor Marqués deCienfuegos sin faltar 
á la caballerosidad; según el señor Be-
cerra. 
E l señor Perojo refutó la afirmación 
que hizo, en la sesión del sábado, ei 
diputado conservador señor Sanchiz, 
de que es imposible que nadie que £e 
precie de monárquico sea autonomista 
á l a v e z . 
¿Qué dirá el señor Sanchiz cuando 
llegue á Madrid la última colección de 
L a Unión Oonstitucional y vea que no 
sólo se puede ser monárquico y autono-
mista á la vez, sino que se puede ser 
esto último y absolutista al mismo 
tiempo, como lo acaba de demostrar 
Don Ramirol 
E l Sr. Sanchiz sostuvo, según vemos 
en un telegrama de L a Luohaj que el 
autonomismo cubano es una derivación 
del separatismo. 
Claro, por eso el presidente del par-
tido autonomista es Máximo Gómez y 
el secretario. Maceo. 
Y por i.so también, apenas aparece 
una partida insurrecta en los campos 
de Cuba se apresura Montero á ceñirse 
el machete para degollar españoles. 
¡Oh! el Sr. Sanchiz está muy enterado 
de las cosas de Cuba. Sin ól y sin los 
que como ól discurren ¿qué sería de la 
integridad de la patria? 
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joomKúÁ.) 
Después surgía esta siniestra inte-
rrogación. 
—¿Si fuese cierto, sin embargo?.... 
T no rompía el papel acusador; le 
daba vueltas entre los dedos, como si 
oprimiéndolo y triturándole fuera á ex-
traer de él la verdad. 
¿De dónde proveníaT ¡De una mujer, 
con seguridad, y de qué mujer! E l esti-
lo trivial lo incaba bastante. 
Sf, poro detrás de aquella mujer ha 
bia en esto un hombre, Roger lo adivi 
naba ¡Ahí ¡Ese hombre, toda su 
sangre no bastaría para pagar la inju-
ria inferida y las torturas sufridasl 
Otras veces, ei pobre joven *e dete-
nía, se recostaba contra un ai bol y ce 
rraba los ojos. 
Entonces se veia cabalgando al lado 
de nuestra heroína en aquella mañana 
llena de verdura, de gorgeos y de ra 
yos de s o l . . . . 
"El diputado conservador por Santa Cla-
ra, Sr. Carvajal, D. Angel Muría, dicen 
también los telegraniaa de L a Lu9hay ^ercî  
en el debate y dijo que despaés dd un »1 
muerzo copioso en San Aaronio de Rio j* 
Blanco del Norte, los antcnumiatíss ae'aina-
ron como general al Sr. D. Rafa?! Fernán-
dez de Castro, diputado „ i o: ista electo 
por la Habana; y que se había gritado 
«Tiva Cuba libre". 
—Lo cual demuestra, pudo haber aña-
dido el Sr. Carvajal (D. Angel María), 
que Cuba se va á perder, porque los 
tribunalee dé justicia que me procesa-
ron á mí, á pesar de ser tan buen cons 
titucional, aun no intentaron el proce-
samiento del Sr. Fernández de Castro. 
' ¡Gritos de "Viva Cuba libre" en San 
Antonio de Eio Blanco del Isorte, co-
quien no dic« nada! 
¡Fernández de Castro nombrado ge-
neral en jefe de las fuerzas insurrec-
tas! 
¿Cómo sigue el Sr. Sánchiz en las 
Cortes, perdiendo el tiempo en discur-
sos vanos, cuando ha llegado labora de 
pelear? 
¿Por qué no viene, ve y vence á los 
escuadrones insurrectos que con los 
pomos de sus machetes están golpean 
do ya las puertas de la Habana? 
¿Verdad que son muy serias todas 
esas cosas de que nos va enterando el 
cable? 
E n el vapor-correo Aniónio López se 
ha embarcado esta mañana para la Pe-
nínsula ei Sr. D. Veremundo Rniz de 
Gal arreta, digno Gobernador civil que 
ha sido de la provincia de Santa Clara, 
en cuyo puesto supo, por su ilustra 
ción y firmeza de cíirácter, conquistar 
el aprecio y las consideraciones de sus 
gobernados. 
Fueron á despedir al Sr. Galarreta 
numerosas y distinguí Jas personas de 
esta sociedad, entre las que recorda. 
mos á los Sres. Valle, Rabell, Marqués 
Dn-Quesne, Blanco Herrara, Aroblard, 
Conde de laEeunión, Fernííndez Cu-
bas, Domítjguez, Onetti, Villamil, Ro. 
drígnez (D. Laureano), Fernández (.ion 
Rosendo), Villaverde, Sell Guzmánj 
Aluijá, Otero y otros muchos caballe-
ros, amigos particulares del dist-ngni-
do gobernante. 
'.UmMéu . rü?-?. .i ü ^ p ^ • oí óerror 
Antonio, 6 -:- ari¿ del Gobierno^ Ge-
neral, rjs 
Descamó^ al Sv. Eai¿ de Galaneta 
feliz viaje y un pionto y satisfactorio 
regreso. 
EIPEESTITO E1GÍPAL 
Por el Gobierno General se devolvió 
ayer al de esta Región el expediente so-
bre el Empréstito Municipal para que 
sea remitido ti la Alcaldía con objeto de 
que después de íubsanar ciertos defec-
tos que en el mismo se notan, se remi-
tan nuevamente á aquel Centro Supe-
rior. 
He aquí la resolución dictada por el 
Sr. Gobernador General en dicho expe-
diente: . _ . 
Vistos el informe del Consejo General 
de Administración y los demás que le 
preceden y lo que prepone la Secretaría 
General de este Gobierno: consideran 
do que la idea de un empréstito del Mu 
nicipiode la Habana par;* los fines be-
neficiosos á que el ahora proyectado se 
destina, merece aceptación y aun esti 
mul«': pero que impiden aprobar el que 
se intenta .los defectos del expadiente. 
que la Secretaría señala en el párrafo 
quinto del resurmn de su nota, y el no 
demostrarse con exactitud y satisfacto 
riamente que, realizado el empréstito, 
bastarían los ingresos del presupuesto 
ordinario al Ayuntamiento para cubrir 
las atenciones de aquel y ios demfis 
servicios y obligaciones del Municipio; 
devuélvase á la Alcaldía Muninipal de 
la Habana el expediente, con copia de 
la referida nota de la Secretaría, para 
subsanados que sean los defectos ex 
presados y hecha la aludida demostré 
ción, informe otra vez el Gobierno de 
la Región Occidental, no el Consejo dfl 
la misma Región, que no d^be h-icerlo 
ni la Diputación Provincial y el Oonse 
jo General de Administra jióo, que hnn 
emitido ya informe favorable, y vuelva 
el expediente siesta Gobierno General 
para la resolucióu que procede. 
E l capítulo quinto del informe de la 
Secretaría del Gobierno General, en 
qu'1. se ha fundado el Gobernador Ge-
neral para dictar la anterior resolución. 
Dice así: 
''Adolece el expedieatf; de sensibles 
deficiencias y defectos sustanciales cua-
les son: 
Primero: íTo verse M él ray.óu, de-
mostración ni aplicación de por quó se 
ha fijado en 87* ¿I tipo de la emüódn, 
íée^undo: Haberse ^ en ses 
secreta por el Ayuntamieuto acuerdos 
ene re í nleiitrü son ion fnndnment-os del 
i-xpediente y han iuüaido en todo el 
desarrollo do éste. 
Tercero: i í o haber formado el expe 
diente del empréstito la Junta Munici 
pal, como preceptúa la Real Orden de 
3 de junio de 1880 y como correspondo 
con arreglo á la Ley Municipal, por 
equipararse para estos efectos ios em-
préstitos á los arbitrios, según aqueLa 
disposición. 
Cuarto: no fijarse en realidad y bas-
tante concretamente, cual la expresada 
Real Orden lo exije, todo» y cada uno 
de los fines que con el empréstito se in 
ten ta realizar. 
Quinto: Xo hallarse exacta, precisa 
y claramente demostrado, en formaqae 
no quepa duda, el momento desde que 
devengarán interés las láminas de cada 
serie, tal al menos como es preciso pa-
ra que se sepa y conste de modo evi 
dente que el Ayuntamiento no habría 
de pagar interés por suma alguna, sino 
desde el día en que le aplicase al objeto 
á que la destina. 
Sexto: Precindirse de la forma inex-
cusable de la subasta para la contrata 
ción del empréstito y, por consiguien 
te, consigoarse bases que son incompa 
tibies coa aquella y omitirse la que ella 
reclama; y 
Séptimo: E*tableoer bases como los 
de que el prestamista recaudará las 
rentas y productos dados en garantía, 
pudiendo ejercitar la vía de apremio y 
aplicar por si el importe ei'ectivc del 
empréstito á los objeto á que se deatins 
éste, que son contrarias a la ley. 
PIRTIDO MUSI " i 
COMITÉ LOCAL DSL BARBIO DE 
LUVANÓ. 
De acuerdo COG la Directiva Central 
del Partido, se cita á ios miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, coa objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1891. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega. 
COXITÉ L ü O Á L D E L BARRIO D E 
M O N S E B R A T E . 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directiva de 
este Comité y demás afiliados al mis-
mo, para la Juuta que tendrá efecto á 
las 8 de la noche de mañana miércoles 
11 del corriente, en la casa número IOS 
de la calle de San Miguel, a fin de tra-
tar de asuntos del mayor interés. 
Habana julio 10 de 1894. 
E l Presidente interino, 
Juan Pins. 
VAPOR-CORREO. 
A las diez de la mañana de hoy se 
hizo A, la mar con rumbo á Puerto-Rico. 
Coruña y Santander, el vapor correo 
naciónal - tóo^io López, conduciendo á 
su bordo 346 pasajeros, contándose en 
tre éstos los Sres. D. Mariano Sevilla 
no. Comandante de Fragata; Presiden-
te de la Audiencia de M lianzas, don 
Juíin de la Cruz Cisneros; Conta lor de 
Fragata. D. Juan Gómez; Capitanes de 
Infaaterív», D. Santiago Martí y fami 
lia, D. Pedro de Pastro y famili i, don 
José Padre y D. Fernando L ifueure; 
Comandante de A>titVérí&, D. León ür-
z lis y f imilia; Tibíente Corouíd de la-
tantería, D. Rv.ardo B uno y D. ÍErftib 
<-iseo Pérez yfi ini!ia;D lao -esicio Gó-
mez, Capitán de lufdutería; Comandan-
te, D. Francisco foguera y señora; Pa-
dres religiopos, D. Albino Echarri y 
D. Manuel Ma Royo. 
E l iieyo n w " M a Herrera," 
E l nuevo y magnífico vapor María Herre-
ra, con que han aumentado su flota los ee-
ñore.-í Sobrinos de Herrera, y Á cuyo bordo 
se efectuó el domingo último un espléndido 
banquete en honor de los representantes de 
la prensa habanera que acudieron A visitar-
lo, ha sido construido en los renombrados 
aBíiileros de Glasgow, en Ciyde, de loa Sres. 
David, Dunlup y C% los mismos que cons-
truyeron el Julia, que tanto crédito ha ad-
quirido en el tiempo que lleva navegando. 
Dicho vapor ha sido construido bajo la ins-
pección especial del Lloyd inglés para la 
adquisición de lit letra A 100 número 1, con 
todos los «dolantes más modernos, tanto en 
su casco como en su máquina. 
El casco es de acero Siemens Martín, de 
proa recta, con un largo entro perpendicu-
lares de 278 piós ingleses por 36 fie manga 
y 2i do puntal. Tiene 4 compartimentos es-
tancos con mamparas do acero reforjados ó 
independientes con sus bombas especia-
les, tanto para ol achiqno del buque, co-
mo para hacer el mismo servicio en otro 
cualquiera, así como tuberías para caso de 
incendio por todos los departamentos del 
buque y al mismo tiempo maogueraa y gri-
fos de fácil conexión, y apaga fuegoii apli-
cándose loe últimos inventot?. Posée asImiGino 
cuatro botes sal va-vidas provistos para un 
momento cualquiera, teniendo cuatro botes 
más para ol servicio. En la cubierta, al lado 
de las os-iotillas, lleva dos grúas giratorias 
y sus molinetes y maquinillas, todo dé lo 
más moderno. 
O í J l G 
nSTOÜ Sus grandes existencias le permi-que es la tienda que m á s barato vende. ¡STadie puede competir con ella! 
ten hacer grandezas en los precies. 
Z*A F I S I C A M O D E R H T A en su larga historia traperil ha demostrado al galante p ú b l i c o de la Sabana y al 
de la I s l a entera que es el establecimiento que m á s ha defendido sus intereses, proporcionándole gangas s i n cuento, y 
hoy se propone L A F I S I C A agregar una pág ina de gloria á su limpia y clara historia. 
B̂EÜSŜEI RE 
50,000 varas oían de puro hilo, en muclios colores, á 10 centavos. Todos ® 2 000 visitas de encaje negras que valen 3 y 4 centenes, á 20 rs„ 3 v $4. 
los venden á 23 centavos; aquí í 10 centavos. 9 5,000 chales de liurato bordados y lisos, que valen 10 y $12, A CENTEH"! 
20,000 varas organdí legítimo, Nansuk francés con más de una vara 8 | : Sombrillas de señora, á 2 reales, 
de ancíio, Céfirrs estampados finísimos, Dimitís preciosos, Oiancinas elegan- ^ Sombrillas de pura seda que valen $10, i B reales, en 100 colores v de 
tísimas, Fedoras lindísimss y porción d̂  teUs de verano que vendíamos á 2 ^ pura seda, _ • y 
y 3 reales, é . I O centavos^ á IO centavos . 9 5,000 piezas de cotasza de puro hilo, como para camisones á 
Se dan muestras para que lugan comparaciones. ^ í é sa - Valen $10; á c e n t é n he dicho. 
O G t t -
Todos los articules de esta casa son por el mismo orden, con que á 3LJA F I S I C A á comprar, barato 
L a colección de O L A B T B S D E H I L O m á s nueva y m á s completa que se ha visto é© la Habana la tiene 
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Oia los dulces proyectos acariciados 
por los dosj á los pájaros que les salu-
daban alegremente y el latir de los dos 
corazones al unísono. 
Remontándose á su pasado, su sue-
ño le oonducia bajo los árboles secula-
res del bosque do San Germán y del 
parque de Saint Pons, que habían pre-
senciado tantas citas castas y puras, 
tantos juramentos reiterados, tantos 
púdicos abrazos y tímidas caricias. 
jNo volverían aquellas horas de co 
lor de rosa? 
Entró en la Lechería y ee sentó en 
la misma mesa en donde había hecho 
un desayuno campestre con la Ahijada 
de Lagardtre. 
Una vaquera en traje de aldeano de 
la ópera cómiea, acudió. 
—¿Qué desea el señorT 
—Una botella de ajenjo. 
E n el regimiento había visto tomar 
á grandes dósís este Mvov par amatar 
el pensamiento. 
L a suiza improvisada, le miró de arri-
ba abajo. 
— 4 Í 0 tenemos de eso aquí. 2ío estáis 
en ninguna taberna—replicó con dnre-
aa.—Id. á acabar á otra parte. 
T añadió con conmiseración: 
—¡EmDriagarse de ese modo! ¡Si 
f&to da lastuuii! ¡LTujuveu t-auli^r 
mosol 
Efectivam^nte, las piernas de Ro^er 
se le doblaban. Las señoras y lo:, ca 
balleros que se regalaban allí con leobe 
y pastelee, miraban con admiración en 
mortal palidez, su aspecto de hombre 
extraviado y su convulsivo temblor. 
Se levantó y salió. Deseaba estar so 
lo. Se internó en la parte míis sombría 
y más desierta del bosque, mareh.iudo 
al azar, cortando á t ía vés d-j los maci-
zos y tropezando ooa los árboles, con 
sollozos ahogados y rid is feroces.. 
Sentía que por momentos ee volvía 
loco, materialmente loco.;' 
Por fin. cansado, ja ícant^, deliran-
do, cayó sobre un banco y (iU^dó ago-
biado, completamente nniquilado.' 
Nuestra heroína no sufría un supíi 
ció menor en el hotel Jfurphy. 
Se había echado sobre su lecho para 
intentar dormir, como si sus porfiados 
dos, una vez cerrados, no hablaran ya 
permitido que ella viesrt ciertas reali-
dades ter fib'es. 
Sus oídos zumbaban. 
Tina pesadez y un calor atroces se 
abatfcu sobre su cráueo y le oprimían 
como una mano que hubiese querido 
pulverizarlo. 
So figuraba á R'»gi5r á los pies de 
otra mo jer, lepitienao las mismas pa-
labras embriagadoras con que se ha-
bía apoderado del alma y de ia vida de 
la joven. 
¡li<>g«-r! la l^aítad, el desinterés, el 
honor personítícado jRoger, caha 
Heiqsiq miedo y ^i'í tautyal I&0 
ffer, que teuÍ4 en r . h». uno le sus di 
cho?i y en cada una de sus accioues, la 
honradez de loe antiguos gaerr eros, 
dispuestos á morir por su fe, su rey y 
su dama! 
Siu embargo, la denuncia era termi-
nante, esplícita y formal. \ m * ^ J ; 
Se cfrecia á Fk>rette hacerla tocar 
con el dedo la perAUia de su amadte. 
^ Sí, pero ^qui^n le ofrecía esto? 
U a descu nocido que se decía un 
amigo. 
jÚn amigo! 
Noj era ut» enemigo. ¡Todo su séc so 
lo decía á. la hermosa. ¡Un envidioso, 
un miserable, un calumniador! 
Y cada hora que pasaba, se duplica-
ban las dudas en la pobre criatnra y 
aumentaba la lucha y los tormentos. 
E-.itre tanto había ¡legado la noche, 
la habitación estaña obsoura; el gas es-
taba encendido en el exterior. Mistress 
Símpson se presentó preguntando} 
—¿Persiste miss E v a en su propó-
sito^ 
—Sí. 
—Entonces rae tomaré la líbertud de 
decirla que son cerca de las nueve y 
media. 
—Está bien, querida. Haeedme el fa 
vor, os lo ruego, de ir á buscar un co 
che. 
Cuando Roger saiió de su postración 
¡os a r t m i e r . di-starat).; • t̂ us ram i> i - t i n c 
?iles del azul del cielo, salpi.-a.do de ts-
trieHas. 
E ' jovnn consultó FU reloj. 
Después se puso en píe con gran tra-
bajo. 
Sentía circular por sus venas como 
una corriente abrasadora, y asustado 
por aquel estado febril, trato de reha-
cerse, de dominar su emoción y de re-
cuperar su calma habitual. 
B i'yó por el bosque. 
Un flaere vacío cruzaba en aquel mo-
mento; se metió en él, y dió rápidamen-
te sus instrucciones al cochero. 
Diez minutos después, el vehículo se 
ocultó en la esquina de la calle de la 
Pompe, á pocos papos del hotel Mur 
l»hy y de la puerta do las caballerizas 
de éste. 
Un coche parado delante de aquella 
puerta, parecía esperar á alguien. 
Ko esperó mucho tiempo. 
Cuando daban las diez en la capilla 
de Saint-Honoré, en el ntio en donde 
ar»t<*8 estaba el Hipódromo, la puerta 
giró suavemente sobre sus goznes y dió 
paso al groom Jim. 
E l muchacho abrió la porteauela del 
coche, y volviéndcsb hacia una persona 
que le seguía: 
—-Caando quiera la señorita; — dijo 
auit<mdoBe respetuosamente la gorra 
de uniforme. 
Una mujer apareció en la pnerta. 
Detrae tie éna ap-ii: MO mi^tres^ 
Símpson, eon una luz en ia mane», 
•Roger h .{íî . b-j;úio IHH oorcmillaa m 
su coche, y estüb^ oon la frente ue^ , 
d una rendija, que I* permitía cban uj 
otro coche de costado. 
Había reconocido al groo». 
Reconoció también á la dueña, á 
quien h&bí.-t visto sentada un día en la 
delaritern del coehe. que paseaba alre-
deíior deí Ipgq . Ü pseudo milionario y ó 
su joven sobrina. 
E n cuanto á esta última, ¡ay! la duda 
era aun menos posible. 
No habían sido solamente su est^tnrH^ 
y su aspecto los que la habían katb» 
traición, desde Inego. 
Al pom r el pie en la c a i K ê había 
vuelto hacia Jim para dar it̂  vna orden. 
»'anibrada de lleno pm.- la inz que 
t e n í f t e n l a m a n o B e t z y , se había pre-
sentado de frente Á las mjtadas dje! jo-
ven. 
¡Era Florelte! 
¡Ni siquiera había pensado en bajarse 
el velo dei sombrero! 
¡Florettv, con do* grandes oios, bri-
.iantoa de energía, ^ ai,a ^ una 
li videz de espectro, de indecible resolu-
ción! 
Montó en el coche. 
Eí groom transmitió ni cothcio la or-
den que acababa de rea ibir. 
E l coche se puso en moT miento y 
partió al troco en i» diré ctión del bes-
qm*. 
E l muchacho y la doncella desaj are-
cieron en el interior dei bi u *, c i n t e a -
do un;» sonrisa de saifofitti i( \ 
El cochero (U l sf S5í»r ee Se'nb JPCXÍ* 
arreo f». lóa ( r.bs I:« .*•, y hifinMado iSs» 
lustnifciones recibidas de Mienro í-af . 
mc.-iido, se 1 snzó en la pista del ve'^j, 
culo que conducía á la eeSorita 3 ' o«o 
da-Fina, ^ spa" 
Laa máqaiQaa son de triple expanaión, 
««ado loroilladroa, el de alta presión de 
"^n^adaa elde mediade42yel cüin. 
dro de "bala presión de 05 pulgadas, con 
nn curfo de 42 paleadas. 
T i ^ dos doblw calderas de acero, sls-
tema setoSo, de 13* piós de diámetro por 
in n íM de lareo, con 6 hornos cada una, de 
iaunte La 3Qgperflcie calórica no baja de 
6 000 pies cuadrados y trabaja á una pre 
s i Z í e J60 libras por pulgada. E l buque 
desarrolla una marcha de 15i millas por 
^•Hene una caldera auxiliar para la carga 
y descarga del buque, asi como para cual-
quiera otra faena, dos motores eléctricos 
con sos dínamos para trabajar simultánea 
mente. 
Sus espaciosas y ventiladas cámaras po 
seen todas las comodidades y lojo propios 
de la moderna construcción, no dqando que 
desear á la mayor exigencia; eon su salón 
de música y de fuma. En la cámara ae i 
clase pueden instalarse 50 pasteros corno-
damente; sus literas son metáücas, con la-
vabos sistema Smith y con una lampara 
eléctrica. Hay un camarote especial con 
todas laa comodidades y confort que pue-
dan desearse. . , - . ; 
En la cámara de 2" clase pueden insta 
larse 33 pasajeros; además, una cámara es 
pecial para señoras, y todo alumbrado con 
luz eléctrica. ¿ , . , 
E l comedor es amplio y cómodo, mae 
pendiente por completo de los camarotes ; 
perfectamente decorado. 
La toldilla alta es espaciosa y cómoda 
para recreo de los que tengan la fortuna de 
viajar en dicho vapor. 
Lo que más llama la atención después de 
sus cámaras y salones es un gran entre 
puente para pasaje de tercera clase, que a 
demás de ser amplio y bien ventilado ñor 
ventiladores especiales, llene literas en for 
ma de cama de hierro, con bastidor de lo 
na, en donde cada pasajero queda perfecta 
mente instalado y sin molestar & los otros 
Todo este entrepuente está alambrado per 
rectamente con luz eléctrica, teniendo adê  
más dos potentes focos movibles para cual 
quiera operación al lado de sus bodegas. 
Las cocinas son espaciosas y hechas con 
todos los adelantos que se conocen en el día, 
quedando indepeudientes la cantina, pana 
dería, cuarto de luces y cuarto de armas. 
Todo el buque ha sido construido con los 
mejores materiales, pues los Sras. Sobrinos 
de Herrera no han querido omitir gasto al-
guno á fin de que el boque fuese de lo me-
jor que en barcos de esta clase viaja por 
estas Antillas. . , ^ t 
Además de la inspección especial del 
Lloyd inglés, para que el buque nn carecie-
ra de las comodidades que se necesitan en 
estos climas, tuvo la Empresa en su repre 
sentación al acreditado é inteligente capi-
tán decano de la misma D. Federico Ven-
tura, tan conocido y apreciado aquí, y para-
las máquinas al antiguo y entendido ma 
qulnista D. Antonio Coira. 
EL SR. LOPEZ SAUL. 
Según se nos comunica, nuestro dis 
tinguido amigo el Dr. D. José Ldpez 
Saúl, Seoretario del Comité Keformista 
de Artemisa y padre del Sr. Fiscal de 
Marina de igual apellido, está enfermo 
de gravedad. 
Deseamos su restablecimiento. 
Servicios Sanitarios. 
E n sesión ordinaria de cuatro del co-
rriente, el Bxcmo. Ayuntamiento de mi 
presidencia acordó la modificación de 
los artículos 114,115,116 y 117 del ac-
tual Reglamento de los Servicios Sani-
tarios que forman la sección 7* del mis-
mo en la forma que se expresa á conti-
nuación. 
Sección 7 a—Sobre provisión de las 
plazas de médicos de entrada. Art. 114: 
Para ser nombrado médico Municipal, 
es necesario ser ciudadano español y 
haber obtenido título de Licenciado ó 
Doctor en medicina y cirujía en cual-
quier Universidad del Reino.—Artículo 
115: Cuando ocurran vacantes de mé-
dico mnnicipal, se correrán los ascen-
sos en la forma que proceda, y el Ex-
celentísimo Ayuntamiento procederá á 
nombrar en prepiedad los que habrán 
de cubrir dichas vacantes.—Art. 116: 
Los nombrados acreditarán las condi-
ciones señaladas en el art. 114, median-
te la presentación de su respectivo tí-
tulo y cédula de vecindad.—Art. 117: 
Los médicos del cuerpo en general, no 
tjodrán ser separados de sus plazas, si-
ao' á virtud de cansa grave justificada 
en e.1 oportuno expediente. 
L¿ ^oe se hace público para general 
«onocim.1011^0* 
Habana, .Ni0 9 del894-
Segundo Alvarez. 
ELECCIOMb" J M C m E S . 
E n el Boletín OJiotá de la Frovincia 
se publica la siguiente convocau0"81 
Resultando vacantes en el Aynii.**' 
miento de Santa María del Rosario sie-
te plazas de Concejales, por haber de-
jado de tener las condiciones necesarias 
para el ejercicio de dicho cargo, los que 
las desempeñaban; este Gobierno Regio-
nal, ajustándose á lo que preceptúan 
los artículos 46 y 47 de la Ley Munici-
pal, ha tenido por conveniente dispo-
ner se convoque al Cuerpo Electoral 
para la elección parcial que ha do veri-
ficarse de les expresados siete Conceja-
les en los días 21, 22, 23 y 24 del pre-
sente mes, por los procedimientos y for-
ma que determina la vigente Ley Elec-
toral, y en los Colegios á que correá-
pondan las plazas vacantes, celebráú-
dose el escrutinií) general ei donuego 
subsiguiente. 
Lo que se hace público p¿ra general 
conocimiento. 
Habana 6 de julio de 1894. 
Leopoldo Barrios. 
Añadiremos que si hubiese estado 
algunos minutos más en su puesto de 
observación, hubiera visto el joven vol-
verse á abrir la puerta de las caballe-
rías del hotel Murphi. 
Dos individuos salieron de él con 
precaución, con el sombrero metido 
hasta las cejas, y envueltos, apesar del 
calor de la estación, en amplios pardt-
su« de color obscuro. 
Una vez fuera, el más bajo dijo al 
otro: 
— L a representación ha comenzado. 
E l prólogo ha pasado sin inconvenien-
tes. Apresurémonos á presenciar el 
desenlace. 
—¿Necesito repetiros—dijo el otro— 
que desro esencialmente no presentar-
me en público? 
—Estad tranquilo: el sitio adonde os 
conduzco, el macizo en donde vamos á 
escondemos para aplaudir el éxito de 
mi comedia de intrig, está al abrigo de 
toda curiosidad y de todas las investi-
gaciones indiscretas. Estaremos allí 
como en nuestra casa. He tenido cui-
dado, además, de disponer todo alre-
dedor un cordón de centinelas, que im-
pedirán á todos los paseantes ir á mo-
lestarnos. 
¡AU rigkf! Apresuremos entonces 
el paso. Ardo en deseos de asegurarme 
de si los resultados de ese plan, que oe 
pertenece m propiedad, responderán á 
vuestras esperanzas. 
Los dos aceleraron la marcha, ha-
CONGRESO DE HIGIENE. 
E n la hermosa y culta ciudad de B u 
dapest tendrá efecto el octavo Oongre 
so internacional de higiene y demogra 
fía sanitaria, hallándose invitados los 
médicos todos para asistir á tan impor-
tante certámen. 
E l 1° dé septiembre 3. A el archidu-
que Cárlos Luis abrirá la sesión de re-
cepción en las salas y jardines del Mu-
seo Nacional, porque el congreso tiene 
anexo una Exposición de higiene. 
E l programa es muy imteresante y 
las secciones del certámen comprenden 
temas de actualidad. Una de las deli-
beraciones más importantes versará 
sobre la difteria. Las de Bacteriología, 
Profilaxis é Higiene Infantil confiado á 
una Comisión especial se ocupa proli 
jámente de lostrabagos para establecer 
conclusiones, que sirvan de base á es-
tas deliberaciones. 
Comprende también la asamblea, ex-
cursiones dentro de la capital, y á cor-
ta distancia, visita de las instituciones 
públicas, excursiones al lago Balatón, 
á Tata Tovaos, donde recibirá el Con 
de Xicolaus Eszterházy, á la montaña 
de los Sonabes, á la isla Margan 
ta,Oonstantiüopla, Belgrado, Zagrab, 
Fiume, Bosnia, Herzegovina, etc. etc. 
Los salones de la Bedonte servirán 
para la recepción de gala donde se 
efectuará una gran soiree en honor de 
los distinguidos huéspedes. 
Los derechos de adhesión están fija 
dos en 10 florines, ó sea cinco pesos, y 
al recibo de la letra 6 en el acto de 
presentación, se entregan laa actas, di-
plomas, distintivos y billetes para el 
acceso á las sesiones y excursiones. 
Toda la correspondencia deberá diri-
girse al Secretario General, Dr. Oolo-
mán Miller, profesor de la facultad en 
Budapest. 
También pueden utilizarse las rela-
ciones directas del agente general del 
Agua Loser János, D. Julio César Mar-
tínez, Obrapía 14. 
NEOROLOCÍIA. 
Han aifecfttó: 
EaTrÍGÍdt;d, la señora doña Andrea 
Montemayór, hija del segando Coman-
dante de Marina de afjViPÜa provincia; 
Bn Alqulzar, la niña E13111 a Morales 
Martí u; 
E n Güines, la señora doña Francisca 
González Pumariega de Granada; 
E n Remedios, D. Pedro de Pando y 
Santos; 
E n Cien fuegos, D. Miguel Colón y 
Montaner; y 
Bn Santa Isabel de las Lajas, don 




Cursando propuesta de tres oflílales 
para el primer batallón de Ligeros, 
Id. id. de capitán para el batallón de 
Cien fuegos. 
Id. id. de comandante para el escua 
d r ó n d e l a Macagua. 
Id. de primer teniente para el bata-
llón de Ingenieros. 
Idem de capitán y primer temente 
para el regimiento de Colón. 
Id. de dos primeros tenientes para la 
compañía de Guías. 
Idem instancias del Coronel don Cas 
tulo Ferrer y Teniente Coronel D. Ma 
nuel Fernández en que solicitan seis 
meses de licencia. 
Idem idem de capitán don Miguel 
Martínez, primeros tenientes don José 
Pantín, don Manuel Alonso, don Rafael 
Fernandez y don Manuel Blanco, y se 
gundo don "Sándalo Koval, que solicita 
la baja. 
Dirtnoniendo la baja del sargento don 
Lis^rdo Alvarez González por habeise 
ausentado sin licencia. 
Concediendo la baja á don Santia 
go García Cuervo y don Aureliano Na-rsDjo. . .. 
Idem pase de cuerpo á don Felipe A l 
varez* 
Seis meses de licencia á don Felipe 
Aroche Peña. 
Coacediendo seis meses de licencia 
á D. Benito Martínez Bocobo. 
Coacediendo las bajas á D.José Pazos 
Pérez, D. Domingo Zorrilla Setión y 
D. Ricardo Alvarez Sánchez. 
Pase de coepo á D. Santiago Bara-
ñag i Rodríguez y D. José Fernandez 
y Rivera. 
SAIS RAFAEL N. 10. 
A precios más baratos que 
ningún colega de esta ciudad, se 
encuentra en este acreditado es-
tablecimiento el surtido más com-
pleto y elegante en confecciones 
para señoras, caballeros y niños. 
LOS ABANICOS 
más elegantes de esta temporada 
se detallan 
SAN RAFAEL I , 
c'ioes &it U-7 
blando en voz baja, y se a Ajaron en di-
recció á la avenida. 
Cuando daban la vuelta Á la esqui-
na, nn tercer personaje, que, desde an-
tes de la llegada del primer ' coche se 
habia ocultado en el ángulo . Armado 
por el edificio de las caballerizas, » 7 
habia permanecido allí duran re t ío 
que precede, como incrustado en 1 a pa-
red, se destacó á ésta murmurando.r 
—¡Enciende, enciendel Indudal de-
mente que hay intrig» equívoca é i 
descriptible. Esos dos silbantes son 1, ^ 
causa. Pues sigámosles los pasos. 
Con su blusa y sn gorra, este perso-
naje tenía el aspecto de nn obrero que 
ha serrido-, llevaba, en efecto, un bigo-
te y una perilla de dimene iones respe-
tablea y movia las piernas ron eso mo-
vimiento de caderas y de rodillas que 
el frecuente choque del sabáe hace con-
traer á los ginetes. 
E n pocas zancadas alcai izó á Ic^ dos 
interlocutores. 
Estos, subiendo por la parte der la 
avenida reservada para la gente de £ 
pie, costeaban la estación del ferroca-
rril de circunvalación, que fia» iquea la 
verja del Bosque. 
Atravesaron esta verja, ton '.ieron á 
la derecha y entraron en el paj wo que 
^ n ^ 1 * ^ 1 * d« Maillot. 
iiueevro obrero caminaba 4 la ültnra 
de ellos, sin aparentar notariV^ 
Se habia echado la gorra nobrt» la o-
reja, que contoneaba, con la^ manos en 
los bolsillos, á la manera áp k>b prole-
tarios, y títrareaba una canción de 
cuartel, evidentemente traída do Afri-
ca, á juzgar por su letra. 
V I I 
E L PABELLÓN D E AIÍMENONLILLE. 
E l pabellón de Arm^uonville, se ele-
va en la paite drl Bnsq. ^ do Bolonia 
que confina con la puvrt;; iiaillot. 
E s una taberna á la moda, por el es • 
tüo de lo que era el Molino Rojo, en los 
Campos Eiíseos. 
Sus plantíos, arreglados con arte, 
rodean de verdaderas mamparas de 
verdura á las mesas preparadas para 
^̂ os festines delicados y dispensiosos, y 
si \a gabinetes son conocidos por la mul-
tit nd de nombres de celebridades del 
denMmofi'ie, trazados con diamantes 
sobi • sus espejos y por los muelles da 
sus s ofáa, que no ceden en nada á los 
del se'üor Grébillou, hijo. 
Tienen además, á manera de antesa-
la de las habitaciones del piso bajo, 
ana eepecie de lago, en el cual una 
barca parece esperar á los peregrinos 
y peregrinas de nn nuevo viaje á Oy-
therea. 
Pero el agua del lago se llena de mo-
hw, y el fondo de la barca se hunde en 
la 9 hierbas, porque al salir de los bos-
qa ^cilios y de los retiros do qu<> acaba-
mos de hablar, prefieren los almohado-
nes <ie gabinete, ó el abrigo discreto de 
un ctreé. 
Oaawido eloocbe de la EeQorita Espa-
da-Fin^ se detuvo delante del estable-
CORREO DE LA ISLA. 
PIN AK DEL H I O . 
Dice L a Alborada que inaugurado 
hace pocos días el magnífico puente de 
hierro aobre el río de San Diego, por la 
Empresa del Oeste, puede consignar la 
inauguración de otro igual en TACO Ta 
co, verifioada el próximo pasado do 
mingo Io, con asistencia del personal 
de Obras Públicas y Administrador é 
Ingeniero de la Empresa. 
—Según el mismo colega, el Sr. L a 
calle. Director de L a Opinión de Pinar 
del Kío, se ha ausentado de esta capital 
hace días, sin que su periódico lo haya 
despedido siquiera. 
—Por conveniencias del servicio se 
ha dispuesto que el señor D. Ildefonso 
Pérez, segnndo Jefe de la Principal de 
Comunicaciones de la Provincia de Pi 
nar del Río, pase á encargarse de ú 
Administración del liamo del Mariol. 
—Ha tomado posesión del Juzgado 
Municipal del pueblo de Puerta de la 
Güira, el Sr. D. José Claro Diaz. 
Consejo de Guerra. 
E l jueves, 12 del actual, se celebra, 
en el Cuartel de la Guardia Civil, Be 
lascoain, número 50, Consejo de guerra 
para ver y ftillar la cansa instruida 
contra el guardia segundo de la Co 
mandaocia de Vuelta Abajo, Juan Gó 
moz Zoadeb, por el delito de homicidio 
en otro de gn ciase. 
NOTMAH iUÍJÍCIALES. 
S B S A L A r r l í E X T O s C I V I L E S 
Ayer se han sañalado por la Sala de lo 
Civil de esta Andiencia los siguientes asun-
tos para la entrante semana; 
Lunes 16 de .7U?Ía—Diligencias formadas 
para tratar do la anotación de la demanda 
establecida por D. Manuel del Janeo sobre 
tercería de dominio dei ingenio "San Joeó 
de Elosegui," Ponente: Sr. Pampilión. Le-
trado: Dr. González y Lanuza. Procurador 
Sr. Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Martes 17,—Autos seguidos por Da Mer-
ced Ramos Izquierdo, contra D. Antonio 
Pola, sobre pesus. Ponente: Sr. Asiudiüo. 
Letrados: Dres. Borriel y González La-
nuza. Procuradores: Sres. Tejera y Villar. 
Juzgado de la Catedral. 
Miércoles 18.—Tercería de mejor derecho 
establecida por los legatarios de D. José 
María Borreil, á consecuencia de loa ejecu-
tivos segaidoe por D'í Josefa Borreil ó Izna-
ga. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Drea. 
González Sarraín y Valverde y Ldo. Elcid. 
Procuradorfií: Sres. Tejera, Vaidés Hurtado 
y Pereira. Juzgado de Trinidad. . 
Jueves 19.—Ejecutivos seguidos por la 
Sociedad de Tapia Egaillor y Comp., con-
tra D. Francisco do Armenteros, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Aatudilio. Letrados: 
Ldos. Covrley y Z.iyas. Procuradores: Sres. 
Villar y Tejera. Juzgado del Pilar. 
Viernes 21.—Tercoría establecida por 
D. Joaquín Palacios en los autos seguidos 
con D. Franciáco Jaztiz y la sociedad de 
Cintan y Lizama. Ponente: Sr. Cubas. Le-
trado: Dr. Bustamante. Procurador: Ldo. 
Pereira. Juzgado de Sagua. 
E l mismo rti'a.—Declarativos de menor 
cuantía seguidos por D. Mariano Hoyos con-
tra D. Carlos de Zaldo y otra sobre reivin-
dicación y nulidad de una escritura. Ponen 
te: Sr. Aatudilio. Letrados: Ldos. Callejas y 
Zaldo. Procurador: Sr. Valdós. Juzgado de 
Guadalupe. 
MERCADO MONETáBIO. 
Plata del cono espafíol:—Se cotizaba 
á laa once del día: á 10J-10|- descuento 
Los centenes on las casa» de cambia 
se pagaban (i $ 5.85 y por cantidade» 
4 $6.88. 
CRONICA GMEHAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea JSarrnford, de Filadelfia, Stei-
nhoft, de Hamburgo y escalas. Álamo, 
de Cárdenas, y Serra de Liverpool y es-
calas. 
E l vapor alemán Steinhoft, entró esta 
mañana de arribada, para hacer car-
bón, y seguirá viaje para Tampico. 
Debido á los asiduos cuidados del Dr. 
Landeta, se halla fuera de cuidado el 
niño Pedro Miguel, hijo de nuestro ami-
go particular el Sr. Marqués de Prado 
Ameno. 
Se ha accedido á la permuta solicita-
da por el inspector de Policía de Pinar 
del Rio, D. Bamóo Sicre, y el celador 
de Habana, D. Isidro Herce. 
Se ha disuelto la sociedad mercantiT 
en comandita, que giraba en estn. plaza 
bajo la razón de Paatorino y Gamba, 
(Sociedad en comandita) encargándose 
de su liquidación y de todos loa crédi-
tos activos y pasivos de la misma, la 
que se ha formado nuevamente con e! 
carácter de continuadora y suceaora óe 
la extinguida, con el nombre do Pas-
torino é Igúzqniza, con domicilio en la 
calle del Baratillo número 4 en esta 
ciudad, y siendo únicos componentes, 
ambos con el carácter de gerentes y el 
uso de la firma social, indistintamente, 
les iseñores D. Pellegro Pastorioo y 
Giusti y D. Luis Felipe Igúzqniza y 
Arrará. 
cimiento, uno de los mozos de este, que 
parecía acechar la llegada del vehícu-
lo, se precipitó á la puertecilla y se a-
presuró á preguntar. 
—«Preguntala seííora por alguien? 
— E l señor Marignan — contestó la 
heroína con voz que apenas salió de 
sus labios. 
E l criado se descubrió. 
—¿Quiere la señora tomarse la mo-
lestia de seguirmeT Voy á tener el ho-
nor de servir de guía á la señora en 
los bosquecillos, aquí, á la izquierda. 
Esta afectación de respetuosa corte -
sía, debía contribuir á tranquilizar á 
la joven* sí hubiera dudado en llevar á 
cabo, al verse en aquel sitio tan solita-
rio, la averiguación que intentaba. 
Pero, lo repetimos, Florette era una 
de esas naturalezas que fuertes por una 
conciencia irreprochable y por la pure-
za de sus intenciones, van directamen-
te al fin que se proponen. 
L a emoción, que se habia maní fes ta 
do en el temblor de su voz, se había ya 
desvanecido ante la fuerza de una de-
cisión tomada. 
Bjyó, pues, del coche, sin apariencia 
de temor á inconveniencias; sin vacila 
oión, y acompañó al mozo sin prestar 
atención al sitio en donde se encontra-
ba, con paso firme, la cabeza alta y va 
lor en el corazón. 
£1 cochero que la había llevado ha-
bía sido instruido de antemano. 8e qui-
tó en seguida delante de la puerta del 
establecimiento; ¿uo era preciso que 
SUCESOS. 
A S A L T O Y HRRIDAK. 
Ea la Basa de Socorro de la tercera de 
marcación fué asistido D. Francisco Pérez, 
vecino de Ja ca5)8 de Soledad n0 4i, de treíi 
heridas leves que le fueron causada» \v. 
trea individuos que lo asaltaron eu Carlos 
III , pretendiendo robarle, lo que no pudie 
ron lograr por haberse defendido. 
El herido manifestó que con ©1 cuchillo de 
que hacía entrega, el cual había arrebatado 
á unode loaasaltantes le habíanheridf; caoo 
que se comprobó á los pocos instantes toda 
vez que el inapector Cuevas se presentó en 
la referida casa de Socorro conduciendo ó 
D. Francisco Cándido Valdós que fué asis 
tldo en la casa de Socorro de la segunda do 
marcación de una herida en la mano iz 
quierda, la que dijo l« había sido producida 
por dos morenos que lo asaltaron con el 
propósito de robarle. 
E; segundo de los heridos faó roeonecido 
por el primero como uno de los quo le ha-
bían asaltado, á quien había herido con el 
cuchillo que le había quitado. 
• Q U E I X A D r K A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido D. Antonio Mende, vecino de 
Corrales n0 65, de varias quemaduras que 
se prodnjo al estarse dando unas frieciones 
con alcohol. 
C O N T U S I O N E S . 
Da Isabel Montoro y Armenteros, vecina 
de la calle del Aguila, entre las de Diaria y 
Tallapiedra, fué asistida en la casa de So" 
corro de la tercera demarcación de varias 
contusiones leves que le produjo un indivi-
duo. 
En la casa de Socorros de la cuarta de-
marcación fué asistido D. Evaristo Paz Ro-
dríguez, empleado de la Empresa de los 
Ferrocarriles unidos, de varias contusiones 
leves que se infirió casualmente al caerse de 
una plataforma, cuando trabajaba en la Es-
tación de Fésser. 
Fn ACT USAS. 
Eo la casa de socarro de la primera de-
marcación fué asistido don Manuel Calde 
villa, vecino de la calle de Inquisidor núme-
ro 18, de la fractuta del brazo derecho, que 
so causó al caerse de una escalera de manos 
en su propio domicilio. 
•Don José Fernández, vecino de la calle 
de Egido número 77, fué asistido en la casa 
de socorro de la tercera demarcación de la 
fractura dê  fémur derecho, cuya lesión eu 
pone se ocasionara al ir en un coche de pla-
za con otro individuo y «los mujeres y pro 
pinar algunos golpes á uua de éstas. 
H U R T O S 
El guardia de Orden Páblieo número 470 
presentó en la celaduría del barrio de San 
Isidro á un pardo conocido por E l Panade-
ro, acusado por don Victoriano Rodríguez 
Mañana, dueño de un establecimiento de la 
calle da la Habana y Jesús María, de haber-
le hurtado el cajón de la venta con cuanto 
tenía. 
El detenido ha sufrido varias prisiones y 
presenta les signos característicos de perte-
necer al ñañiguismo. 
—Mientras se hallaba ausente do su do-
micilio D. ManuelPatiñoAvelleira, condue-
ño de una carretería en Puentes Grandes, le 
hurtaron once centenes y 54 pesos 40 centa-
vos en plata, sospechando sea el autor un 
individuo que fué detenido, el cual negó el 
hecho. 
H E R I D A S . 
Don Manuel González Carvajal, carreto-
nero y vecino de Egido 17, fué asistido en 
la casa de socorros de la tercera demarca-
ción de tres heridas contusas, las cuales ae 
causó al ser lanzado del carretón que con-
ducía al volver una esquina con demasiada 
rapidez. 
—En la de socorros de la cuarta demar-
cación fué asistido D. Pablo Díaz Hernán-
dez, vecino de la calle del Castillo número 
43, de una herida contusa con fractura de 
la primera falange, cuyas lesiones sa caubó 
casualmente al darse un golpe en ocasión 
de hallarse trabajando. 
—D. José Pérez Otero, vecino de la calle 
de Lombillo número 22. fué asistido en su 
lomicilio por el Ldo. Sr. O'Farril, de una 
herida en un dedo de la mano derecha, á 
ansa de cuya herida se le declaró el té 
taño. 
El estado del paciente fué calificado do 
grave. 
—En la casa de salud "La flenéfica" fué 
asistido el menor Cecilio Salinas y Alvarez, 
de una herida contusa con fractura do la 
cilango del dedo primero del pie izquierdo, 
la cual se causó al apearse de uno da los 
carros del Urbano. 
Don Juan Martínez Sosa, vecino del 
kiosko del Santo Cristo, fué asistido hoy en 
la Estación Sanitaria de los Bomberos, de 
na herida en el dedo Indice de la mano iz-
quierda. 
R O B O E N A U Q I I Z A R , 
En el Juzgado Municipal se instruyen di-
ligencias sumarias á causa del parte produ-
cido por el vecino don Tomás Geno, de que 
al regresar á su domicilio encontró abierta 
la puerta del establecimiento, notando la 
falta de cierta cantidad de dinero y algunas 
prendas. Se ignora quienes sean los auto-
res de este hecho. 
E N UNA C O L O N I A . 
La Guardia Civil del puesto de San An-
tonio de Rio Blanco detuvo á D1? Magdale-
na Sosa y á su esposo D. Ensebio Morales, 
por reyerta que tuvieron en su domicilio, 
cobuia de "San Nicolás." La primera re-
sultó con varias heridas leves y*el segundo 
con tres graves. 
Por indicación del Sr. Morales íueron de-
tenidos dos paisanos que tomaron parte en 
la reyerta. 
É N L A C A R C E L . 
Ha ingresado en este establecimiento pe-
nal D. Fidel Diaz Montos, que fué remitido 
por la Jefatura de Policía á disposición del 
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Eoger llegase uní obstáculo á aquel K 
tio y que no perdiese ningún detalle de 
lo que iba á pasar. 
E l íiacre del joven seguía, en efecto, 
de cerca al de la hermosa, y el señor de 
Saint. Pons llegó precipitadamente en 
el momento de ver a ésta ir detrás del 
mozo por la calle de árboles, llena de 
luz, que iba á dar al arriate del pabe-
llón. 
Eate paseo estaba bordeado de bos-
quecillos particulares. 
Cuando Eoger se apeaba, un hombre 
salió de uno de aquellos bosquecillos. 
E l mozo designó a aquel hombre á 
la joven. 
Nuestro enamorado reconoció en se-
guida á, aquel hombre; los celos tienen 
bnena memoria, 
Le reconoció por sa arrogancia y des-
caro; por su bigote insolente; per su 
elegancia, mas exagerada que correcta, 
por su sombrero echado sobre la oreja 
y por sus modales pretenciosos y vulga-
res á la vez. 
E r a el personaje que había visto en 
otro tiempo en compañía do una señora 
eu la barraca de los hermanos Snail, y 
quien le había disputado la rosa caída 
de los cabellos de la Ahijada Lagar-
dére. a , 
Eotaae había dirigido nacía aquel 
personaje. 
PAreoieron cambiar rápidamente al-
gunas palabras, 
Después el caballero ofreció sa brazo 
con tu aproximaciúa, vendidos eatero p*r 
NOTÍELL Y HNO. 
Casa de Cambio y A d a i i n i s t r a ^ ó e 
de L o t e i í a s 
12f, S A N R A P A E I , , i i 
C 1C64 ^ 2.1-8' ga.? 
S O R T E O 1 4 7 8 , 
1 3 0 8 7 psiiaflo ej $ 2 0 0 0 0 
con BUS aproximacione», vendido entero en la 
Administración Loteríng y Caga 
de Caiubío 
LA C O L U M N A T A 
C 1063 4a-7 Gd-S 
S O R T E O 1478 
8428 preiaSo ñ $ 5 , 0 0 0 
Vendido en la F r J . i . T E S f A 
Obispo mira, 57, esquina á Agujar. 
C iGfío 4u 7 4d -8 
HIJO DE J. iOVER Y SERRA 
D E B A R C E L O N A 
El mny acreditado vapor 
J. J 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 
de Julio para 
Santander 
Comña y 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de IOÍ Almacenes 
de San José. 
Informarán RUS conplgnatarios 
3. B A L C E L I . 8 F C M P . , S. en O. 
C 992 14.i.,30 M-i-30 
General Trasa t lán t i ca 
áevapFewreflslMsceseii. 
íraaí-éH 
S T . K á Z á í R S , I F H A B r C S A . 
Saldrá para dichos puertos dirc-ílTimeate 
sobre el 16 de jnlío, á laa 10 Ae la mañana, 
el hermoso y rápido vaT n̂r francéd 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite p£«;u)t-rü» y bárga pura toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, BnenoM Airea y Monte-
video con conocimientos dir̂ cur-a. Loe co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aire;?, deberán espe-
cificar ©1 peso bruto en kilos y ol valor en 
la factura. 
L a carga se rooiblrá ÚITIOAM SNXS el día 
14 de julio, en ei miiolle do Oaballerfa y ios 
conocimientos deberán ontregareo el día 
anterior en la eaea ODB ĝpplmLa ecn ea-
peitiflcacWn del poso broto de la rnercaDeta. 
Los bultos do tabaco, picftdurB. ¿ t e , de-
berán envtarr-n amarríuíos y sedados, ain 
cuyo requisito la Compriñía ;io se bwá re«-
pousable Á las faitea. 
No se admitirá nlngán bfltto acspuós d3 
día señalado. 
Los vaporea de esta Oftnpa&fa nlguen 
dando á los señorea pasajeros' e! esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De máé pormenores impondrán sus con-
íiiTnntariofl, Aranrgura nuce. 5. Í1RIDAT, 
iíOKT'ROS y COMP. 
9250 7a 7 8d 7 
á la joven y loa dos desaparecieron en 
la sombra de los plantíos. 
Esta escena, que duró fipeiia« el tiem-
po que hemos tardado en describirla, la 
eatrevió fl P ŜOF de Sains-Fons 4 tra-
vés de una ni- hV: eonlnsa, indistinta, y 
sin embargo honiblemente real. 
Perdido, loco, el joven se lanzó sobre 
las huellas de la pareja. 
Quería aplastar á Florette eon la ex-
plosión de su od io, de su ílet-esperación 
y de su desprecio. 
Quería, sobra todo, abofetear prime-
ro y matar después, eiiuo bacoi se matar 
por él, al miserable qne le robaba su 
dicha. 
Pero de repente, saltando, por decir-
lo asi. de uno de ios bosquecillos que 
precedían á aquel en que había entrado 
Marignag y nuestra beroma, una hm-
jer se puso delaote de 61, se agarró á sue 
ropas y pregunfc'5: 
— j A dónde vais? 
—¿Qne os importa? ¡No os conoz-
co! ¡Dejadme! contestó Eoger tra-
tando de desprenderse de ella. 
Pero aunque peqnfíía y delgada; la 
aparecida estaba dotada de cierto vigor 
nervioso. 
soltó su presa y prosigió: 
—Vais á dar nn escándalo, á cometer 
una tentaría =.. . Todoei estfeble.iimien-
toso os heebará encima T mien-
tras dHi.-j explicaciones, vueítros, torto-
lilios volarAn. 
E l señor de Saint-Pons renovó su es-
fuerzo para ab-j arla. 
iSL OTOÑO. 
lia selva que vista desde la ¡adera 
del monte pocos días antes parecía nn 
Ojéano de verdnra, semejaba nn mar 
.lo oro. Kl ramaje de los álamos blan-
cos se había vestido de amarillo pálido, 
. ! de las acacias y los tilos, de nn tono 
iii;\3 brillante y metálico; los plátanos 
. ataban rojos; los ailantos cobrizos: só-
lo los cipreses y los pinos conservaban 
i ñ verde negruzco y triste. E l suelo, 
•'•Hlarecido por los primeros Irioq, 
Ldbía grieteado, y en los bordes de los 
:irroyos comenzaban á dibujarse fósfco 
nes de hielo que fingían dibujos de cris-
tal. 
E n las penas revivía el mn sgo, G n 
mando manchas alagartmlap; en los 
troncos brillaba, como escarcha, la ba-
ba seca de los caracoles, y íi lo lójos 
subía, en espirales inquietas, el humo 
nzuladode las hogueras donde se que-
maba la hojarasca. 
Los lagos y las charcas reproducían, 
como espejos, las sinuosidades que el 
paisaje formaba en sus orillas, y la ne-
blina gris, monótona, acuosa, lo envol-
vía todo en una atmósfera de melanco-
Iía vaga ó inexpresable. 
Ni el canto del leñador, que se escu-
chaba cercano; ni el silbido de la loco-
motora, que pasaba á lo lójos, eran bas-
tantes á prestar voz á los campos. 
L a naturaleza parecía presa de una 
languidez precusora de la muerte. L a 
tierra, húmeda y blanda, sofocaba los 
pasos de los hombres y las pisadas de 
las bestias. Por entre los claros del 
boscaje se velan las líneas de los cami-
Jios, surcados por las llantas de las ca-
rretas, que dejaron en el barro endure-
cido sus líneas paralelas; ynn sol blan-
cuzco, apenas amarillento, hería casi 
iorizontalmente la campiña, mientras 
M c i a ia última línea del horizonte la 
techumbre pajiza de alguna cabaña de-
jaba escapar una columnilla de humo 
*1VQ se confundía con las nubes ceni-
« ientasybajas . 
•El silencio, la soledad, la agonía de 
i a vegetación, todo llenaba el ánimo de 
tristeza. 
Pero la hierba volverá á crecer, re-
toñarán los árboles, correrán las aguas 
libres de sus prisiones de hielo; el sol 
^brillará con fuerza, dando nueva vida 
á los gérmenes dormidos en la tierra. 
E n el infinito rodar del tiempo, cada 
año tiene su primavera; mas para el al-
ma humana solo hay una: la juventud, 
y esa no vuelve. 
JACINTO OCTAVIO PICÓN. 
T E A T R O S . 
A L B I S U . — i a Tela de A r a ñ a : debut de la Sra. 
D* Cristina Caubín de Pcrdcmo. 
Cuéntase en el prólogo de F r . Gerun-
dio, que había en Atenas un célebre 
músico que para enseñar ese arte á sus 
discípulos, pintaba cuidadosamente las 
voces más desentonadas, más ásperas, 
más carraspeñas, más becerriles y más 
descompasadas de toda la república. 
Hacíales cantar en presencia de sus es-
colares, encargando mucho á éstos que 
observaran cnidadosamente el chirrión 
desapacible de las unas, el taladrante 
chillido de las otras, el insufrible de-
sentono de estas y los intolerables ga-
lopees, brincos, corcobos y corbetas de 
las otras. Vuelto después á sus discí-
pulos les decía con mucho cariño y apa-
cibilidad: hijos, en haciendo todo lo con -
trario de lo que hacen estos, cantareis di-
vinamente. 
De la misma manera podría yo d«oir 
ahora á mis bondadosos lectores: "¿Ha-
béis visto y oído acaso, á una de esas 
cantantes muy satisfechas, de voz es-
tentórea, sin afinación ni ritmo, sin in-
teligencia ni gusto, sin conocimiento 
del arte del canto, ni del arte escénico, 
que presumen vencer todas las dificulta-
des sin vencer ninguna, y que todo lo 
componen con gritos, gestos y movi-
mientos demalgustol Pues snpoued 
ahora una artista perfectamente opues-
ta en todo y por todo á esa que acabo 
de presentaros, y ya podréis formaros 
una idea de lo que es y lo que vale la 
Sra. Oaubín de Perdomo, que debutó 
anoche en Albisn con L a Tela de Ara-
ña. 
L a Sra. Oaubín es una artista que 
tiene el raro privilegio de simpatizar 
con el público desde el mismo momento 
en que sale á la escena. Y a se vé, así 
lo exigen sn gallarda y elegante figura, 
sus modales y actitudes de buen tono, 
su desenvoltura de buen género, y tan 
necesaria en las tablas, su gracia natu-
ral y peregrino talento, y, por último, 
su voz, su voz bellísima y simpática 
que, aunque al principio se creyó que «TÍL sumamente escasa, luego se vió que 
no es así, que tiene la suficiente para 
cantar y ser oida en todo el teatro, 
con tal que escoja obras de tan bonita 
música, del corte primoroso, y de la ins-
trumentación sonora, sin ser ruidosa, 
de L a Tela de Araña. Su escuela es ade-
más muy buena, tiene gusto, maestría 
y una gran inteligencia. 
Sin embargo, por más que hacia por 
disimular su tomor, este habia embar-
gado sus facultades, y hasta el cuarte-
to del segundo acto en que, como vul-
garmente se dice, echó alas y arrastra-
deras, no hizo más que cantar con gran 
discreción, sí, pero con escasísima voz. 
Por fortuna los aplausos que en ese 
momento le prodigó el público, la repu-
sieron, y al repetir una parte del cuar-
teto, ya entonces volvió en sí, y se ma-
nifestó tal cual és: una completa artis-
ta. E n el randó final estuvo muy bien, 
y alcanzó cuatro llamadas, hasta que al 
fin se vió obligada á repetirlo. 
Me parece que á esa artista no le 
oiremos jamás dar gritos, lo cual no le 
hace falta tampoco, aunque ese género 
tiene gran número de adeptos; en cam-
bio con su exquisito «stilo, con la ex-
presión y sentimiento que imprime á 
su canto, con su voz simpática y con 
sus conocimientos del canto, y de la 
escena, se le espera, si es que se de-
dica al teatro, una brillante carrera. 
Pero no vuelva á olvidar ftl abanico, 
que es prenda indispensable á la mu-
jer, sobre todo, cuando se halla en la 
escena; y coa esto cequeño consejo re-
ciba mis ardientes felicitaciones. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
L o s TEATROS.—En Tacón.— Sabe-
mos que el joven violinista Sr. La-Pre-
sa, en obsequio de la señora Mari, cu-
yo beneficio se efectúa esta noche, 
tocará en los intermedios del mismo, 
varias piezas de concierto. E l progra-
ma se compone de la comedia en 5 ac-
tos. L a Dama de las Oamelias, y del ju-
guete cómico lírico, en un acto, denomi-
nado Niña Pancha, por la beneficiada, 
la señora Yalls y el Sr. Soler. 
E l "gran mundo" de la Habana—a-
provechando el momento,—debe pre-
miar el talento—de la linda valencia-
na. 
E n Albisu.—H.oy se repito en el co-
liseo azcuense una de las mejores zar-
zuelas festivas del repertorio moderno 
ó sea E l Rey que Eabió, que escribie-
ron en comandita el maestro Ramos 
Currión, el chispeante Vital Aza y el 
inspirado músico Ruperto Ohapí. ¡Cui-
dado que tiene buena sombra el rovo 
de los doctores! ¡Y qué gracia se desli-
za por todas las escenas on que figuran 
el tenorio monarca y sus truhanes eon-
sejeros! E n fin, es una obra que agra-
da más cuanto más se aprecian sus in 
numeras bellezas literarias y musi-
cales. A reírse tocan. 
LAS ABEJAS.—-NO es de temer que 
los enjambres abandonen sus colmenas 
mientras las abejas no tienen crías que 
defender, pues si salen no levantan el 
vuelo y se paran en un arbolillo inme-
diato dando vueltas alrededor. 
Si acaso el enjambre so eleva á doce 
ó quince pies do tierra, sería preciso 
echarle polvo, arena y aun agua; aun-
que si con la rapidez de su vuelo, ha-
ciendo inútiles estos medios, traspasan 
los límites del cercado, podrá el propio 
tario, usando del derecho que le conce-
de la ley, seguirlas y reclamar la pro-
piedad. Si sucediera que muchos rei-
vindicaran nn mismo enjambre, hay un 
medio infalible de conocer al verdadero 
d ueño. 
Se coge la colmena en que han entra 
do las abejas y se mete precipitadamen-
te en nn aposento, y entonces las que 
han quedado fuera, después de haber 
vagado algún tiempo por su rededor 
vuelven á la primera colmena de donde 
habían huido. Pero siempre es mejor 
apoderarse de ellas prontamente, pues 
nunca permanecerían mucho tiempo en 
ningún paraje en particular si les hiere 
de lleno el sol, y PÍ por cn̂ lqnî ra con 
sa no pneden recogerse Inegr»; lo más 
acertado es precaver otra pér^idn RO-
mejante, sentando la (v-lmena en ua si 
tio resgnardado del sol, de los vientos 
ó de la lluvia. 
TRIUNFO ESCOLAR.—El estudioso jo-
ven D. Luis de la Morena, que según 
dijimos en sn oportunidad, bahía obte-
nido las notas de "Sobre'íal¡ente,*en 1«B 
cuatro asignaturas del tercer año del 
Bachillerato, acaba de alcmzar en el 
Instituto, en refh'da oposición, el premio 
ordinario de las asignaturas de Retóri-
ca y Francés y la nrímera mención ho-
norífica en 1» de Matemáticas. Nuestra 
calurosa felicitación al pundonoroso es-
tudianto Lnis, que hacemos extensiva 
á sus regocijados padres. 
L 4 ESGRIMA ENTRR BELLO SEXO. 
— E l arfe de esgrimí»' IMS srmas, va ha 
ciendo prosé'ífes de din en dia enfre el 
bello sexo. Ahí van un p«r de noticias 
que afirman lo que decimos 
L a sala de esgrima v esencia recien-
temente instalada en Stok̂ lmo, cneita 
entre sus m.̂a ,asid nos abonados con 53 
señoras, pertenecientes á la más distin-
guida sociedad 
E n el asalto de armas celebrado en 
el mes de abril úUimo pn la ^r»^dioR« 
sala que en Cinoinntti (P̂ t-̂ oR TJnidop) 
posee P1 profesor H-'n̂ v Thonr̂ . Incie 
ron sn Imbilulad «a e3 m̂ noio de' s ibV V ^n ô  dfl fl r^te. pei« dp nn» dirim-ía0, cntrp 'a1'- fn-i'*"* oMnbí»»i h\ nr|d ítrtl Gobernador del Botado. Is herman« <1f»l senndor Tnstm y la esposa del diputa-do Mr. Andcrson. 
MX.S PEPTí'ipTOns,—Aver recibimos 
L a Hahann Wpfltnte. correspondi^níe al domingo ú'timo, con copian de cuadros, 
retratos, dibujos y escogidos materia 
les, así en prosa como CTI verso, si so 
prescinde de algunos versos parnasia-
nos ó decadentistas que arden en un 
candil. Como v. y g.: 
"Maga reina del Ensueño—de albo 
cutis marfileño—y pupila sideral;—en-
cantada princesita,—perfumada-dw^e-
sita—de ignoto imperio ideal" etc. 
No es permitido rimar un diminutivo 
con otro, porque así es facilísima la ta-
rea de buscar consonantes. Y menos 
mal, si ese solo fuera el defecto de di-
chos rubendariacos octosílabos! 
TEATRO DB TACÓN.—Compañía dra 
mática española Bnrón-Roncoroni. — 
Beneficio de la actriz Josefa Mari.— 
L a Dama de las Camelias.—Niña Pan 
cha.—A las 8. 
TEATRO PE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TSATBO PB ALBim; —Sociedad Ar-
tística de 7'ar5RnelR.—A las 8: Acto pri-
mero de E l Rey que Rabió.—A las 9: 
Segundo arito do la misma zarzuela.— 
A las 10; Acto tercero de la referida 
obra. 
MoTíTAflA BTTSA.—Funciona diaria-
mentad** 6 de IH tarde JÍ 13 de la iiocifi* 
EXPOSICIÓN IMPEBIAI.. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de Ü a 4 dé la tarde, y todí-a las noohfMi: 
Rusia: {San Petersburgo, Los Palacios 
del Czar y M oscow ) 
Seccl Mirciíil 
VAPOUKS D E T K W E S I A . 
SÉ ESPERAN. 
Julio 11 Sáneca: Kuevii-York. 
. . 11 Juan Forpas: Barcelona y escalas. 
¿¿ 11 »l9s<vwife l'ainpit y Cayn-Uueao. 
12 Oriraba- 't'emcnir y eacalaa. 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracrnz y eecalaB 
14 Ileui^ü do Uerrera: Fuorlu-Kiüü y eeoali í 
. . 15 Concho: Nuoya-York. 
15 Hikbana: Nueva-York. 
. . IR Lsfuyetle: Verucruz y eaoalae. 
18 RnetiiiTontnra: Liverponl y escalas. 
. . 18 Madrllefio: Liverpool y esoalaa. 
18 Seguranca: Nneva York. 
.. )* neina María Cristina: Vpracnx 
R.. 19 viTnurf- Vera^Tir r •*nfti<-
. . 91 Miguel Jorns Barcelona y escab» 
. . 21 Vijtilancia-Vpracrut v esca'*» 
. . 23 Raratacm: Nueva York. 
. . 27 Catalina: Barcelona v escala». 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
uJlio l t Séneca: Veracrur v ••<,&1»' 
. . 11 Masctte: Tanpa» Cayo-P.u^ • 
. . 13 OHfnha: Nueva York. 
. . 14 Yucatán: Nuevs-VArk 
15 J . Jover Serra: Santandr r y realas. 
.. 15 Pnnrhn- V: i ' 
21 VijHl»TiMn-•VWra-YorV 
22 Saraloea- V>Tacrur y Mcala* 
V A P O R A S r O A T E F O P 
Julio 11 JoneflU. <>r> PaHbaró: fle SantUeo d»« Huh» 
Minranillo. Ssnta Cr«f .1 Acaro. Tina» 
TrinMail • rMBnfnoo.i» 
M Ramón TTorríra- A» Cuba v paralas. 
18 AntlnóienM M^n/r^é »í»t*han^, T)r---
rAdent? <ÍA ^nh* MurT^nlllo S»nbi Omt 
Jícaro. TChs£ Trim.Ud f ní»>nfD»c~i 
M 23 Manuel L . ViiUvínle: de Sautiairo de Coha 
y escalas. 
Julio 10 Manuela: nara Nuí'vitas. Oihar». Barnroa 
TLARA.—De la Habana para Ssgna V (•aiV'anín 
to-lns los v'^rr-m á laa R -'e la tarde v IWará á e&le 
puerto les m'Wc<<1>«,_ * ?' ts.i 
A i. * VA.—De la IT»«1>fna lostniércolf» á 'ss fi de la 
tarde para Hstnia y ̂ •ÍIM̂WIS rofr^sando los lun*!:. 
A DVI.A.—DA ln TlaMiTi i>nrn f>?cn^ v Caibsr'^n 
todo* l̂ s Innps á las fi de la tarde y llegará á este 
pno>tn loa Tiern'1". 
Orinî NA —De la Haban? lo* ííOiadoa 4 las R <1e 
la »aril» parr. TCio del Medio. Dimaí, Arroyo», La Fe 
V nnnd'aT»a 
Gr VNIOÜAXICO —De la Ilahana P^ra Arroyo». 
La Fe v Oiiadia™. lo-» dina 10. 20 v 30 í la» 5 de la 
ta»-'le. retoñando lo« M-.* 17. 27 v 7pnr U mafiana 
PRRXAKno —D•* U n^f^na nara Saino I" Paiha-
>•;<«.. toifoa lo» víprn*1» < 'i>« fi df 1» «arde v '•^tornan -
•lo 1 -J viGrtco Uir<i<< í pstp puerfo los m'^ol»»» á 
mn^io/ífo. 
Ti- IT- V —Del» H-Imn» nara Babia Ho"<la. Bio 
Rloncn « v ^-v IT-O ^ Mnla' A •'•"»« tofl-p l--» «4-
haAoS '< 'O .1 » 1 • '.Th--* r—TAai-^o loa .ii<!r •« 1-8. 
fiiin-irin e* I • enlU'f' Jtixtis. entre f -^e RorafilL 
v ff'i» P/drti ni 'mi - iJel café Ln M r i ñ o 
— F31 Tni<{r''ole8 11 arfnal. í? la» docA. RA r«tna-
tarán con b-t'rvem I?B1 S-. Agente '«', Lloy.í An-
'•alu». 11 pi- ra» w^rand»*! ílgoddn con 7D,'.'0 mf tro», 
100 cba'fH jinHación lilon-'a nepra v «rema, ft id ín 
periore», 1 Hô Ana rpcpa'flra cañamazo bnrd idns. 11 
doceias caDi'SAta11 alcodd" crurlaa n. 50. 4 «d id. 200 
y 3 id. id n. 600. Habana 10 ''e julio 1R94._06-
novésv Gómez. 9313 la-10 I d - U 
Asociación del Gremio Talleres de 
Layado. 
E l jueves 12 del corriente á las s'ete da la noche, 
en Salud n 7. entrada por Rayo, se celebrará Junta 
general para dar lectura al bataneo de Caja anual, á 
la Memoria de los trabajos realizados durante el últi-
mo año social y proceder á Us elecciones para nom-
brar la nueva Directiva sunlioando la aaisteucia. 
Habana 9 de julio de 1891. E l Secretario. Sa-
turnino Morante. 
9292 ?a-10 2d 11 
101, AGUILA 101, 
ESQUINA A SAN MÍGUEL, 
NOVEDADES HIGIÉNICAS. 
Jabón de la Meca. 
de 
1 0 1 , Aguila, 1 0 1 , 
tsqnina ti San Miguel. 
C 1077 jfr 9 d4-10 
' T I N T O R E R I A C E N T R A L . 
Teniente Hoy núm 32, entre Cqba y Agniar. 
Establecida en 18iR 
500 pi zx' teñí "as y limpiadas en 13 y 24 horas, sin 
dbtinciún de clases Preciú-i Sin competencia. 
So desea saber el domicilio de D. Antonio Moldes 
paia asunto de interés.—Fernández y lino. 
9202 w a 9 
U" S P U O F E S O R D E F R A N C E S Y A L K M A K con larga práctica on ellos durante 15 años que 
ha tivido en Parfs y Berlfa se i frece á dar clases á 
domicilio y en colegios. Dará razón en Riela (U. li-
brería Minerva. 9111 2.-7 2d-7 
l) i UUJJ 
Pojol v SurAHa. propietarios de los cafés 
aran Central, Centro Alemán, Banco y 
Jonja, qneriendo probar una vez más al 
público de esta capital y muy particnlar-
mente b t.umerosa clientela, que no solo 
signen ofreciendo lo mejor de lo mejor en sn 
giro, pues tienen el cuidado de surtirte di 
rectamente de los prod actores y cosecheros 
más acreditado?, sino que procuran, obte 
nar IH^«H1?."vi '!WTtiiHfl ^ 
í]fí sn consnror; hoy < f- roen á roá* d»* un 
completo Furtido de bebidas de primara ca-
lidad, el mejor de los roñes qae produce la 
acreditada casa Bacardí, de Santiago de 
Cuba, clase desconocida hasta hoy en este 
mercado. 
E L SELECTO RON ORO 
es una especialidad de 1» casa BacaTdí, 
preparado expresamente para el mercado 
francés, y con la cual obtuvieron Ta meda-
lla de ORO en la exposición de Par s. en 
18SÍÍ. c l 0 p 4a 9 2d-12 
GANGA. POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueBo por enfermo se vende un c^fé-bülar y 
baen dep^éitn d^ tacaños y cigaTOS en uno de los 
mej^r^s nu'it'*'» d- «Hf.« rxpítal en. 2300 pesos eu oro. 
V A L E ET' D O B L E : informan -n el deprtsiUi de ln 
Estrella P'ja. Obispo iid(U4»ro 15 á todas hora» 
Prr26 . ^8a-fl 8-1-6 
MAGNIFICOS ALTOS 
Rn la ralle •|'> A^uiU número 194, .próximos al 
Arsenal y á la Fábrica ile' ÍÍ:ÍÍ. 
Se componen de nna e*pac¡nsa «ala, dô  ventilados 
cuait'>3, do» {•zitea», cocir a excufada|. agua y gaa 
Se irtienduu eu niódicu precio, cmueblf-dos ó ein 
muebles, í 'un matrimonio de >inpnis costumbres que 
no tvrp ' ¡nos v parantice a'.tbfictor'imente el pago 
del inquibr ato.-
E* 'le advertireo que en la casa no bay nifios. 
D>1 precio y rornlcione" del arrendamiento inf^r 
ma'á i fi\ I» cille del Príncipe Alfonso nfim*r.- 416, 
L \ CASA PIA 9211 5d-y .r.d-10 
Milord ó Hnquesa. 4 sol eb 
Se desea enmorar de ni»»'ilo uso y en buen estado. 
Botica L a Fe, Oabauo y Virtudes. 
f0R4 4 fiA 4 6D 
IE1 T J IE3TJIEl T 3 I J O . 
ÁDMINÍSTR IOION T) v L O T E R I A S 
v ranhi < de nsoapdn di t" las (da«es r billrtes de 
Binen; (abacos y cigarros de todai marcas á precio 
de fibrira. 
A V I S O 
A! púb ic"» ••n general y á mi* parroquianos en par-
tijularqne doy II.B billetes «le lotería á la par en plata 
Doy 





Pago los premios en plata nin descuento. Pago los 
centenes más que nadie. 
E L P U E B L O , Prado 85, esquina 
ú Virtudes.—C7. Rodríguez. 
9210 4d-10 4a-10 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa que posee además el francés, piano, dibujo y 
demás r^mos de instrucción, ofrece sus servicios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse Ilof-el Inglaterra. 
9226 3 d3a-10 
Iglesia de la Merced. 
E l miércoles 11 del coiriente y á las ocho déla 
mañanarse celebrará en esta Iglesia la misa solemne 
3ue mensualmente se dedica en este di* á Ntra. Sra e Lourdes. Se suplica á sus devotos la asistencia. 
9280 id 10 la-l<' 
MI EMPEÑO 
E S E L DOS D E MAYO 
ANG-EIMSS N. 9. 
So compran brillantes, plata, oro viejo 
y preudas usadas eu todas oautidades. 
pagando los mejores precios dfe plaza. 
N . B L A N C O . 
BealiKHclón permáuiéQte aé joyería 
ftna ^uaiiiecida coa brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la única en Is Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un rea' 
en peso. Va la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe 
seto, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 16 y 18 quilates, á nn 
peso, dos y tres respectivamente. 
AN«KI.K«* N. U. HABANA. 
o 1043 4I1 9v 12 J A B O N F É N I C O . 
Inmejorable como refrescauto. Cura los herpes, 
esos úfala.-, erupciones de la sangre, etc. Libreifa y 
Papeleila de Wilsou, Obispo 41 y 43. 
9102 a4-6 
PE R D I D A . — E N E L DIA D E A Y E R 4, HAN desaparecida dos perritod, muL-bo y hembra, d*-
rara (ILijfU'jgua. E l que los entregue ó dé ra/óu de 
ellos en la calle de Compostela 91, so le grattfi ;aíí' 
generosamente eln averiguaciones do ninguna cbsé 
90o9 4-0 
B O T T » 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION 1)E LAS LOMBRICES. E i P i D i -
B L E DE TOMAR. D E VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRAD»] 24 ^ 2 8 
C 1C03 31 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -'lo ou 1856, Am irgurH esquina á Oficios Tohfo 
no ?77 Ifem si iics ile liulfos y encargos para toda 
la Isla, Península y ostra» j^-ro. Dil.genciaí de áca-
pachu do Aduana» y muelles. Í016 8d-ft 
AYÍSO i m p o r t a D t e 
de un ezpeiimento sin igual, ¡curación radical df 1- f 
callos y ojos de pillo pi>r su' inventor Mr. Wusjc 
reconocido eu todas las Américas con éxito comi-fe-
to. por (er una realidaii IM<50 depó-ilo en, la Ha 
baoa. Rafael TI. 9. T t M P I . O D E DIANA 
87' 4 i5a-2 
D E F O N D O AZLJJIM, 
D E F O N D O R O S A D O , 
D E F O N D O L I L A , 
D E F O N D O P U N Z O , 
D E F O N D O M O R A D O , 
C O N T O D O S F O N D O S . 
C O N L I S T A S A N C H A S , 
C O N L I S T A S E S T R E C H A S , 
C O N O V A L I T O S , 
C O N C U A D R O S , 
C O N A L F A J O R E S , 
Así, y de otros muclios estilos y dibujos, se compone el gran ? u : t i 3 o , el P u n t o ? de moticaspara velos, á real. Todas las telas do cordones que se 
m i ñ ñor su originalidad puede exhibirse á este distinguido público rAi vendían, v a u e s i cn i en vfinfHfmrtn ntv** njir+.p^ Á P P * ! ^ H ^ * ^ A 
A UNA SOMBRA. 
Yivw, te amé con el delirio ardiente 
de un juvenil amor; 
muchos tormentos apurar me hiciste, 
pero la duda, ¡no! 
^Muerta, sobre tu tamba dejé un día 
mi roto corazón, 
y el pesar y la duda allí anidaron; 
pero el olvido, ¡uol 
Manuel del Palacio. 
Limpieza de rristales. 
May pocos criados saben limpiar con-
venientemente las lanas de espejo y los 
cristales. 
Flay qne empezar por quitar bien el 
polvo ios marcos en que están meti-
dos IOH ciiatales. Esta eencilla opera-
don debe ejecutarse perfectamente en 
las ranuras, en las hendiduras, en to-
das partes. Lo mejor para lavar lanas, 
cristales y vidrios, es una esponja. Se 
afíadirá al agua un poco de sal de amo-
tiiaeo (dos cucharadas por cabo de 
Hgua). L a creta en agua limpia asi-
misuio mny bien. Los cristales se en-
jugan con una tela de algodón muy fi. 
un, y nunca con lieuzo, porque los raya. 
Loa periódicos viejos y aún el papel de 
estraza HOII preferibles al algodón; de-
jnn inay bmílidort los cristales. 
Otras perno^H pulverizan blanco de 
R pií la y lo par-an pfcr an pedazo de 
niusellub; unían el cristal en toda su 
• xU'Usión cou una tela búrneda y lo de-
j in secar entera mente; luego se trotan 
con una piel de gmnuza seca. 
No falta quien limpia las salpicadu-
ras de aceite ó grasa con zumo do ce-
bolla, y aúu frotando las manchas con 
una cebolla partida por la mitad. 
Se usa también una dilución do alco-
hol y agua para limpiar cristales. 
Asimismo se lavan con petróleo, y 
ouu.uces las moscas no se acercan máa 
á ellos. 
Guando se usa el agua sola para la-
var lunas y cristales basta humedecer 
ana franela suave con la cual se quitan 
las manchas, y luego se secan aquéllos 
con una tela suave y blanda. 
También se puede reducir á polvo un 
pedacito de añil, pasarlo por una muse-
lina, coger un poco del polvo así tami-
zado con un trapo suave para frotar 
los cristales y lavarlos en seguida. 
Valiéndose de cualquiera de estos me-
dios se conservarán limpios y brillan-
tes mucho tiempo. 
S« hacen desaparecer laa rayas apli-
cando rojo de Inglaterra diluido en al-
gunas gotas de espíritu de vino, y lue-
íjo frotando con una piel de gamo. 
Para limpiar el papel ing lés . 
E l uso tan generalizado de las tete-
ras y otros obj -ros dé metal iuglós nos 
induce á recomendir un medio de lim-
piarlos, poi que sn biillodenaparece muy 
pronto. Ue aquí lo que se debe hacer. 
Tóims.' una corta cantidad de rojo 
de Inglrtterra en polvo; mézclese con 
aceite, 3 póngase cierta caniidml de la 
pasta asi i'..imada Kobre el objeto que 
se ty»ya de limpiar; frótese en seguida 
fuertemente con un pedazo de paiio ó 
franela, hasta qne ae baya sacado bri-
llo al metal. Cuando se ha conseguido, 
se lava el objeto con agua, caliente en 
la que se ha desleMo un poco de jabón; 
eu seguida se enjuga con un trapo f|oo, 
y luego se pasa blanco de España qu^ 
se quita con una piel de gamuza, ¿ag 
teteras limpias de esto modo quedan 
como nuevas. 
único'queporsuorigmaliaa puetteexüiD seaest  u vendían, y que siguen vendiendo en otras partes á real, a h o r a á 
como especial y distinto de cuanto hasta la fecha han podido presentar núes- m e d i o , 
tros rutinarios y gastados colegas. | Todos los listados de hilo á medio. Todos los percales dobles de listas 
Y no sirve delirar con esto ni con lo otro. 2*y cuadros, propios para camisones de baña, á medio. 2,000 sombrillas 
£ s A G A S A G R A N D E invita al publico para que examine y ^ - grandes, á 2 reales. Nueva remesa de piezas de crea de hilo puro, á 4 ce-
iuzffue sus 5 , 0 0 0 p i e z a s o l á n d e h i l o p u r o , con 850 dibujos, S, sos. Colgaduras bordadas á 4 pesos. E l alemanisco de tablero, doble, para 
que expuestas en una colosal mesa, vende a r e a l , , á r e a l v a r a . ^ manteles, á 2 reales. 
Sábanasparabaño, no toballas como ofrecen por ahí; sábanas (?e más Y aunque origine el insomnio á sus colegas, esta G R A N 1 G A S A 
de dos varas de tamaño, á 8 reales. Trajes de dril para niñes, á 6 reales. 8) seguirá vendiendo barato ¡barato! porque asi aumenta el consumo 
, n i i i S I I I « T E L E R l 4 S Í 
Costillas á la papillot 
Son muy seuciüas de hacer. 
Después de quitarles todo lo gordo y 
moldearlas, se les pone un picadillo de 
jamón desalado, por los dos lados: l|ip-
go una capa de mantepa de pepdo, y 
después se cubren de pan rallado y vm 
poco de perejil bien menudo, se envuel-
ven el papel blanco de baiba, y se po-
nen la panilla á fuego vivo, 'y cuan-
do el papel está dbráfló por los dos la-
dos por igual se sirven sin quitar el pa-
Entre marido y mujer: 
—¿No es verdad, Matilde, que Ja be-
lleza no es lo que constituye la felici-
didf 
—De Dingúo modo. 
— Por eso nunca pensé en casarmp 
c m una miijer licnnnsn. 
Í'H A R A D A ¥ Í Í T E O S A . 
Quitando la primera nílaba, se ye eî  
escritorios. 
Quitad «8 dos primeras sílabas, en 
• ̂ nOnras. 
Quita l-M IHW tres primeras, en los cu-
chillos viejos. 
Quitadas las tres $ Hiñeras sílabas y 
lis dos letras .siguientes, no sirveu pu-
ra nada. 
Quitadas las cuatro primaras sílabas, 
en el hierro. 
E ! todo no soy yo seguramente, ni 




N O a i T B A M A L 
1 2 2 1 2 1 1 7 4 
Oon las letras qao preceden, repeti-
das tantas veces como números tiemn 
debajo, forman un refrán castellano. 
LePetit Coipeau. 
Solución hlphsaiieiupo anterior. 
iV' AYE G \ N T E 
A VE LINO 
B AGA T E L A 
U VA T E 
O AMA LEON 
O BESO 
1) INA AíARQUES 
O DA CANTA 
N O MINA 
O DIO SO 
S ALA M.WCA 
o m PKSA 
B AMA LAZO 
Las han remitido: E l Bobo, Jecuo le 
Ooq. Rogelio Palacio, Francisco Que-
rol de Ki<»s. O. Pividal, Homobono Fer 
nández, Ennelo Blorrieta, J . Mazzan-
tini y Adolfo Morales. 
